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Aotorizada por R. O. de l.°  de Septiembre de 1909. Hecho él de­
pósito qüe elige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1 ^ .
L A  P R E V I S I O N  A N D A L U Z A
Sociedad anóndnixa dé seguros WSm Bmv
T a n i t a l  c i ^ r l a l  ( S u s c p i t o .  ,  | . q o ú .i i m . M i » .  t e l é f o n o  Nám»ro,.3aB,
* •iD esem bo lsado . . ■ * * 250.000 > n f  * • P1 P  n ám  A 9
pútnkilio sodst: ftlbrctia, 19.*5tifill9 (CdM ]iraM4 b  la Céniiâ  ̂ ' Autoriisadó por la Comisaría de Seguros, fesha 32 Febrero 1910,
£a pabil Illlalagflda
yi Fábrica de Mosfiicos hidráulicoi más antigva 
de Andalucía y de mayor exportación 
D E
terizado de los conservadores malagüe- 
flos!
Eso para que á sus amigos y correligio­
narios los voten aquí cuando lleguen los 
periodos electorales*
Josí iHdsljo C59ildora
Baldosas de alto y balo relieve para ornamenti- 
c dn, Imitaciones é mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto® de piedra 
wtificial y granito.
Depósito de cemente portland y cales hidráuli­
cas»
Se recomienda al páblico no confunda mis artf- 
calos patentados, con otras imitaciones hecbaa 
por algunos fabricantes, los cuales disten mucho 
tnbeiTeza, calidad y colorido.
Exposición Marqués ̂ e Larios, 13.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA, '
IN T E R E S E S  M RLA G U ElÑ O S
Mientras el alcalde de Málaga, Sr. Al- 
bert, y la Comisión de , concejales de este 
Ayuntamiento Sres. Cárcer, G ard a  Almen­
dro, Gutiérrez Vázcjué'z, Qóme¿ C haix y _____________ _____^ ,
Guerrero Bueno y Ips diputados á Cortes I de la ntanana ápcho de Ta ri.oóhe. 
por esta .circunscripción S res. Salcedo. -Ar-'
Los correligionarios que deseen inscribirse 
en el censo republicano deberán acudir á los 
centrps; y oficinas siguientes:
Primer distrito: Círculo Republicano^ calle 
de Salinas, nhmero í, de ocho á diez de la no- 
qhe.
Tercer distrito: Juventud Republicana, calle 
de Pozos Dulces número 25 de ocho á diez de 
la noche.' ^
; Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre­
ros, Republicanos, ¿alié dé Alonso Beiiítez nú­
mero 1, de siete á once de la noche
Quinto distrito: Círculo republicano, calle de 
Salinas núthéro í , de ocho y inedia á diez.
Sexto distrito: Centro Republicano Instructi­
vo Obrero, Carrera de Capuchinos, húni. 52, 
de diez dé la mañana á cuatro de la tarde y 
de ocho á diez de la noche.
Séptimo distrito: calle de Luchana número 4, 
(Martiricos^, dé nüéve de lá mañana á ocho 
de la noche.
Octavo distrito: calle de Mármoles, 23, y 
i Pasillo de Santo Domingo  núm. 26, de nueve
la fortuna coléctlvíi liená los bolsillos individua­
les*
«¡Francia inmoral, Francia atea, Francia po­
drida 1> Eso dicen los Mellas y los Dalmacios 
para que se asusten los infelices que tanto 
abundan en sus mesnadas políticas.
Pero en Francia, según un periodista con­
servador, la vida es mucho más barata que en 
España y los obreros y empleados cobran úna 
mitad más que entre nosotros.
Pero en Fsancia, el proletariado, que es mi­
seria, disminuye, y el patronáje, que es abun- 
dandá, aumenta.
Y nosotros^ más morales, menos corrompi­
dos—‘admitamos la teoría reaccionaria,—nos 
desángranios lenta y- continuamente, con gran 
regocijó de los ministros de Hacienda, sastife- 
Chísimas porque 'aumenta la recaudación.. .
FabiAn Vidal
Madrid
NUEVA EMPRESA ■CINEMATOGRAFO Y ATRACCIONES
E l Miépcolos 16 de Noviembre 1910 debut de las
T O R E S K V
tos dé' lih trozo dé cerámica, rén ;©tra ocasión-tm 
bronce, lé dierow la seguridad, de quo en aquellos 
terrenos habían nécesariatnente de existir--ente-: 
rradas cosas de mayor entidad. • : ' ,,
Entregado á intensos estudios nuMtro.cprreli- 
glonario (porque el señor García Ruíz es repüDií* 
cano radical),-y gmcias á'su erudición en la mate­
ria, señaló, la situación que ; deberían tenpr las 
construcciones primitivas, antes que el mar las cu
I-/. M \ ,, teiese.jhorrándo las huellas dé su existencia. Y,
A de Mauré y Lacierva y j jKftreaarsos, -aunque pidió auxilio á las corpora-,
de p a lta  grey neo-conservadora, empieza su » r ......................
masa y Sol y  O rtega y  el DirectÓt’ general 
de Obfás pübiiéás;; Sr. Armiñán, hah ’esta- 
do en Madrid gestionando cerca déí Go­
bierno la inclusión en los; presupuestos de 
cierta cantidad para qué en  Málaga se 
construya::una'Casa de Gorréós, 4o'naistno 
que han solicitado Madrid, Barcelona
CRéNfOA
artículo, ai siguiente día de pronünciah Cana 
lejas-sü úUimó disíairso en ' él Congreso, con 
las rsiguientéis Hnéás:
«Excusado nOs parece decir el intimó rego­
cijo con que escuchamos ayer> y hemos leído 
estaímafiana, el elocuentísimo.discurso del se- 
ñot| presidente del Consejcr de ministros.»■
Ñi unaj3.alabra más., . ;
Él: discurso dé Cánaléjas está completamen­
te juzgado.
Ló dice La Epoca^ excusa ya y hace 
inútil todo comentario sobre la tendencia y 
orientációfi de Ih política ministerial.
Todos ios meses envían del ministerio
Valencia, el S r. D. Francisco Bereamín í Hecienda á las redacciones madrileñas una no- 
raalagueflo,, diputado á  C ortes por el dis-jí»?"f™ ®  de «ndido_optlmisrao. Segur, ella, 
frito P a mn í i i r t c a c t o  ha habido aumento en la recaudación, y este
aumento eS una prueba de nuestra potenciali-quelo haya sido por del artículo . 
de ,1a Ley, Electoral, estaba quemándose 
laspejas, codíó: generalmente se dice, es­
tudiando. el discursp que, en apoyo del voto 
particular de los conservadores, había de 
pronunciar en el Congreso, oponiéndose á 
la concesión del crédito que se solicitaba 
con dicho objeto
Y en efecto, llegó la sesión del día ILdgl
actual, VCongreso el discurso combatiendo Ips-ere-
ditos para construir ías Gásas de Correos 
de Madrid, Barcéloha, M á l a g a  y Varea-
dad económica.
Lo? que vean la.situación de España á1 tra-
Aaám bláá National
clones sabias, sinmedios materiales, Jpgró poner 
de manifiesto, resto# arqueológicos remanos, que, 
sin.duda, cOt responden á unas termas. Y, claro 
es, que donde se construían unos baños con luje 
arquitéctónicp, había^de hallarse uná población de 
grande tmportandu- ¿Estaría aquí la fundación de
tidadide diez pesetas.
, Art; 21. Si un práctico tuviese que quedarse'á 
¡bordo ;de un buqué, sujeto á las prescripciones sa- 
. , r ¿ ,bita iás., ó fuera despedido á lazareto sucio, por
Para conocimiento de las claáes mercantiíes é haberle manifestado el capitán proceder de puer- 
industriales, publicanros á continuaciórfel Reglan j to linjpio, y luego no resultara así, se le abonará 
mentó especial de Prácticos y tarifas, de los s.errrademfe manutención con los oficiales, diez 
vicios, propuesto por la Junta laca! de Prircticv p^eitás diarias, y si el buque una vez terminada: 
jes y aprobúií-O POf H regresase á este puerto, se lé
gación y. Pescá ,^í«nt|*na ®h 2t de- Octubre el pasaje de vuelta superior al de tercera,
1910 á tenor de ló dísí>Ji68ú> oh el art. 143̂ del Ke-jí 22. Las-tarifas de todOs los servicios, se-
glamento para el cumpirn»..ciito y aplicación de la irán dobles de nóché, entendiéndose por tal, una 
ley de 14 de Junio de 1909 pijesro en V i^r por jbora después ,de la puesta del sol hasta una hora 
real decreto de 27 de Mayo uel Me j antes de su salida.
aquí dichó Reglamento: ‘ Art. Según dispone el artículo 144 del Re-
Árrícuio i /  ' La'Corpqráción de Práfcíícps de- 
numero de éste iiüerto, constará dé ocho íhó.yi' 
duoá únicos autbrizadóé pára pilotear los buques.la colonia alemana que luegoi huyend* del avance^----; aniárraie desamarra
de olas invasora., se fué rellraado A la dUtancla jes y  movimientos interiores del Puerto. Existen 
¡también dos práctico?,supernumerarios destina-
un solo objeto Éste acto de españolismo és eerje 
dof al mayor elogio. Y justísimo sería que el Es­
tado, al remunerárselo con: largueza aceptara to­
do el donativo y :G;anstituy.era allí un pequeño mu­
seo, donde se coflsefVara lo descubierto, y lo que
_ - .. . , , . . . en ló sucesivo se siguiera descubriendo, encargan-
En Cúmiyimientp del .apuerqó tomado; por do la custodia, de todo-ai torrero , de aquel faro co* 
lá i^sViiibíea ^municipat dé Unión Rejjublica^ mó un aneje al mismo
de M,adrid, la Meeaba dirigido''tina circular i Y desde estas línea ............... . ... ......j íi„ i j \'i i • s a ^ ; ciba el inteligente amigOi el laboriqsó y- modestó 
- • ! uiuuiaaos v exuiouiaaos canmuaius en las mu- ¡ cooperador de nuestra hi.storiá, el discrétó cofté-̂
él fisco no sea un verdugo, son unos aventure­
ros impulsados al éxodo por Ibéüras dieñás de.oin '&noargo, naaa miirí i c ^
en que se contruyó Torróx?
wQD&nZ&*' ' *
Más aún. Un
descubridor todo ____  . j  •
RUÍZ, y el buen Jpatríota se ha negado á^vender m , - 'saíida empezará al estar á' pique deban-
. 1 _ _X-.._/4a1da, y terminará al dejar él buque fuerg.dél puerto 
zafo de todo peligro. En días de malos tiempo'se, 
colocarán los prácticos al extremo dé los espigo­
nes ó escolleras marcando el canal.
Art. 3.* Se entenderá pór athárráje la opera­
ción que empieza una vez fondeada el ancla, has 
ta dejar el buque convenientemente amarrado en
. , j -   ̂  ̂ lelmuelle. SI no fuera précisb dejár caer el ancla,
8i» a -mauriu m m sa u u j uu mu* Circul r] i s trazadas a Vuelapluma, r e - 1 ---- ;A«..¿H»oFranií«rírineftfiivioin(,ifrni!írfa-
í!* f® !.P Í?l!^ññ j!®  5 ® ^:ír^ :,.í® S !^ f¡?1conáuftahdo i:i08  señádorery  éx^dadores,;^^ ....duda que nos quejamés dé vicio y que los cen 
tenares de miles de hermanos
Dice así la circulan ■ f
«Muy respetable correHgíonario: Tenemos!k^i/^ó’de U'nion itepuóticana.'-ou;drgwnia«««. j-
H.
Cía.
¿ s  decir, qué la labór en beneficio de los
intereses malagüeños que estaban reali
'zando los represéntántes* en Cortes y  en el 
Municipio de este pueblo, apoyados por el
diputado por Archidona y Director general 
Obras públicas, la ha intentado deshacer
_____  _ ftlÜ~áreriemtgo se ve
que en la Asamblea mu-1 nosotros parece'que avanza.
4̂ ---- -,.,1 M4Cko rió llanufRi
que -  buscarnos si tienePravurá;
la's operaciones de atraque Constituyen él amarfa- 
je El.desamarrqje comprenderá las-operaciones 
inversas á-ésta. ■ •
Aft. 4.* Por remoción, movitmento.o practica­
je interior, se entenderá la traslación de un buque 
de un lugar á otro del puerto, dé la bocana al 
fondeadero, 6 desde ̂ .Úha á otra dáfseríaf dicha 
ios qué tengan
dividuó conéste ouértó) y todos los ihénores de 50 toneladas 
I ®__ +A+oi es decir, ¿ados los exceptuados
• ‘ da á de- Lon ondas de triunfo que el alma desea.
organis-[son pocos, muy pocos y mal dirigidos.
S S la m e n to  de 27 de Mayo de 1910. Los bu- 
están obligados á tomar práctico, tanto ques que están oDiiKa v de aran de to-
ó entorpecer, en nombre áe l partido .con­
servador, el diíjutadb por Canipillp.s ,y 
malagueño,, de nacimiento, Sr. Bergamín, 
Quizá sb inlente decirí apelando á argu*; 
das iriadmlsible.s, que el ,Sr. ®?tgamm 
cumplió un deber impuesto por la disciplina 
de partido apoyando el Votó particular, 
contrarió á  tá l Qóncésióh, de los .conserva
- ^ x í i n á s  rudiméntaría ,^tica.aóónsbjabaa^ 
Sr. Bergamib inhibirse, , tra t|ndose , 0011̂ 0 
se tratabar de Tnte^e,sés (le M álaga,.qu^se 
iban á  perjudicar, La sola razón^de.seró 
malagueño y representar en las C ortes un 
distr-Uo de esta provincia, debió.de ser sot 
brada pafa habér décUnado el de
apoyar un voto partioular opuesto d Jo que 
solicitaban, en nombre y  en 
Málaga, e l'a lca ide/los concejales y los di 
putados. á. Cortes de esta 
Nó es él S r. Bergamín un hombre irre 
flexivo, Hgeror ó  ib rp e  qúe no sepa lo que 
hace, ó que lo hecho lo .haya realizado sin 
e o S ¿ ^ n J o ,d e  » a ,  S u p o ^ ^ é  
en Madrid y  én ef Congreso nó estara co 
mo en é l Limbo, y 
■ estancia allí deños y las gestiones'que éstabáü tea^^^^^
en dicho sentido cerca del G ^ ie r^ o , e 
tómpañíá de los diputados aludidos y del. 
Director general de
consiguiente/ cómprendéría fh o r^ id ad
que había de resultar de su act , diame^ 
tfármente cóntraria y  perjjjdicial i
resultadoMe aquellas g f  tiones. f  im e , 
*bargo, lo ha hecho, uo^teniendo 
niente en ser
to, poniéndose .en .'.evidencia ante up pue 
; :tIo  q u e é s  el suy o .y al 
prestado apoyo en X  perju-
aspiraciones, sino que ha tratádo P ¿ 
dijarle oponiéridose á la concesión de aque
\ r h e K t V c %
corónlzaclón interior, í gE-afgQíje ‘ convocar en el más nreve 
2o r ^  f n & á  los p e r o s  privados de posibl^, una Asamblea' nacional llamada
fierrTDarcelas lilres de tributos y graváme- nuestra política y á elegir el orí
n S  dô ndé Medan concentrar sus esfuerzos 
Sari Z n ú  inseguridad y la mise-
i"ih' 1 ♦Síi.Yinr*' Y continuaremos desan- , i g i  qjjqJ caben tedas las tendencias y todes
? e ^ < í® r á e U ^ ^  c o n f o r t a - ^ " S c ^  dél republicanismo éspat^  st^
entradú com su salida, y dejaran de to­
marlo, abonarán lo mismo que si hubiesen utihz - 
ido sus serviciosfi ® <?erá obligatorio para todos los bu- Art. 6. el s.ervicio de
terminar "“f ^  ? , S e  IS 'k T v e rtS ó : de'shecíioí. vendd^^^
Smmraie, y S m p ^  etreaer nin
IdoRegl*me"‘».."?..P;,P” "s|„'"t̂ ^̂ ^̂  ̂ i  bordo im
Sfra dé los tributos c’ob'rados es el exponente 
seguro de.la prosperidad publica.
En A B  C; Salaverria, un éscritOÉ .qi^ ̂ cpj?
frecuenpla no disíraiasu p e n s ^ l ^  |
dando consideraciones de
S b r o  Í“ í  la í i S 'e s e n d a l l s i m a  dél eos;
merS ñecesidadlaB subido
huyendo asi d inmotivadas alzas^
integran los actuales partidoa repuWicanos
con^aquellos elementos que ̂  por hiotip^s 41- 
versos^ hayan repugnado S -
naciones existentes: queremos fortalecer núes 
fra colectlvMad de ?al iodo, 
fianza y oífezca garantías.* todas las claws
itifpre«?adas én la prosperidad de la ram a, 
desSmos que todos los republicanos unidos, 
feonTcom prom iso de hOnor de no desunir e 
hastrdespués de proclainar y consolidar la
A ĵ ̂ e eipre&abari, con ansia de gloria, 
los qué suponían ganar lá victoria; ‘ 
percTéí enemigó, valiente y artero, 
tambiî n prcphi*hba.8ü golpe certero. _ . 
que 'arvér de lá guerra yenit'riós horrores
todos se preparan para-vencedores,..
& Tpdbtartrab/en''par^ 
nimiento ,de la misma, contando con la coop
tas.
más barato,que ̂ n lo ante-/  Y ai mismo tiempo co m p r.o b ab a^^
ración que J l  partido ryublicano. ha ofrecido
T o n « l “ ta 'c o 1 c te 7 ™ e r
m o?el & á ^ < íd e  convocar la Asamblea na,
donal V como para éllo deseamos contar con
S  "vliiLo auxilio de cuantos organismos J  
personalidades, ilustres del -repubhcanisnvQ nds
•M- t»i
gún movimiento Interior
p f f i a ;  bperaclónes.de ealidá noáeri
nblía'atorio.el servició de désamarraje. - _
^ S S irc m . la Satlclpacidu debida, indicando I.
hora precisa de sii salida.; ...¿rrnrA désama- k r t  9.V iNingún. buque se 
frará, ni cambiará de süio, sin
¿gláménto general, á todos los buques nacionales 
ique reúnan las condiciones establecidas en los ar-» 
//culos 8, 9 ó 17 de la ley de Comunicaciones 
.Maî ’/imas; se les hará una reducción del 20 por 
100 sobró todos: los servidos, menos en el caso 
en que por iodo concepto no paguen más que el 
importe de ún.asOáiTTc-
¡ Arti 24; . Los buques que no tengan sitio fijo 
designado en el múélie, el amarrador irá á tomar­
los, én fá-;bocá de lá dársena exterior, y los con- 
dácjrá á sitio dónde 'deban amarrarse, cobrando 
por este servicio cinco pesetas más sobre el im­
porté de un amarre.
Art. 25. Los buques extranjeros nO asimilados 
abonarán un aumento de tres pesetas en el ama- 
fraje y seis en el practicaje.
Art. 26. Todo buque que fondee en la rada ba­
jo la dirección del práctico, abonará por este .ser­
vicio la mitad de un practicaje.
Art. 27. El pago de.todos los servicios hechos 
por los prácticos^ sé hárá á- fa presentación del 
recibo talonario firmado por el práctico recauda­
dor y visado por la Capitanía del puerto, sin cuyo 
requisito no será válido.
Art. 28. Conforme el artículo 144 del Regla­
mento de 27 de Mayo, este. Reglamento servirá 
^ a n t e  cinco años á partir de la fecha de su 
aprobación, pudiendo prorrogar el plazo si termi­
nado no mediara reclamación de las partes inte-
27 de Mayo ae u:.
^  PRACTICAJE
1. ® Diez pesetas, nía» «1» +̂ "
pelaje grueso hasta 4.000 toneladas. De 4 000 to­
neladas en adelante, el 1 por 100.
AMARRAJE
2. * Cinco pesetas, más el 1 poi" 100 sobre el to­
nelaje grueso hasta 4.000 toneladas. De 4.C01 to­
neladas en adelante el medio por 100.
MOVIMIENTO INTERIOR
Un aumento de cinco pesetas sobre el amá-3
’̂’̂ liáíaga. Octubre de I910.-/Hon í7e Casiro, 
Gotiíándante de Maritia--— 5á/7í?/ze3̂ rfe /¿í 
Ccutipu* Representante de la Cámara de Comer“ 
do. -  Joaquín Cabo, Naviero —Celestino  ̂ ;r^ j 
vam'í7, C o n s i g n a t a r i o . C a p i t á n ^  de 
la Marina l\eveaíiiti-^Higiuio Andraca, Practico 
del puerto.
. ............... ‘ /  ■
La lucha comienza, la !«chá que espapta, 
la lucha que én brevé feroz sé ápgaflta,
V alliloe'inatintos se muestran desnudos^ 
^cháiíjlff los hombresvtenaccé y 
y  caeif desangrándose al suelo,t por. cientos
zadóñ de íá Capitanía dérpúerto, Audiencia
los buqu¿ á los muelles ásighadps para 8US_0̂ ^̂
raciones, y sitio fijado por I ' '  Vistas aplazadas
« l a n c b a l g ^liedio de un polvo que „o Pbdq ,celebrarse el t o
y S d ? « p e r e . . :  ¡ m »  'ó'» J'™*» •' 
poiiso el instinto de to,dos es duejm^^^
-mrtando V muriendo con sórdido f  '
la lectura & rfüa-'tiene' por
foniq pqbteatoen ^  h ,
ta S S Í f f i í f  eitadlst& e,
justificación m disculpa
“ q u f¿d e% to o » ''a 'u m en t. en. la mis
S a c é S e r d r ^  gtauias y t o s  agrtcolas
de todo orden. +fQhflÍadores más Inteli-En las ciudades, los trabajadles
^  ¡ l í E  ^ : q™ d to d le h ..
agitaciones revoluciona
está conforme con la idea expueslá
de^réorgaríizarén toda'España In Reph
blicaná. ^  contar cófisti^ valí oso coi-
e„?¿o t o  la convocatoria y celebración /  
o írtcen io fá  u s l é l e r  testimonio de 'nnesti
consideración más^re^etuosa. ' ,
Presidente, /- t
Vicepresidentes: Rosendo Castell Lm» ^0 
s a S v a ,  Rafael -Qinard de la Rosa, y Enriq-^e
^  S^etretariQs: Q |bneaópez  O H asam ho N 
i-úel Tato y Amat y bantiago m,
aA-miií»rtos de cruces, dé sangre,y fusiles
de insignias, banderas) espadas, armones, 
moSílas camillas, correas, pendones, 
todo nolvoriénto, todo ensangrentado * °^ e p S S ?ú e l0Üéshecho, tirado.! ^
L m p reW : toda, t e  fácilldade. posibles I t e n i i c i d i o  contra los 
mercio, , . : Ambos jd ^ irá p ^ rb íT p a ra T io y .
De derecho . . .
ó fondeadero de los buqués como
ly, Toó iSí-Hítties de cambió de posición I - -ctafa contra Pedro Bonilla Padilla.
como delegados del a el señor Montero, actuando
' K S itá tt,q u e  ai:reGÍbir una orden de 
rrfts. cambiar de Ppricion ^
de p a r a d o r  eiseñor Rodríguez Casquero




, do malagueño por CatnpiltehuSto^
cado á las ciudades ciiteSbía?




C orréo sle  P /¿ ^ r v o to  particular
de orden moraL. . mJemó M aura lecontrario,.segurameirteem
a r S te - W ta lo . .
í t ó í / S o T s  to qué en 'buena lógica pqe-
* s s s k  r « , * i s a a í
. í t c T Sun-e; que de é\ pueden esperar
por el’músi córfspícuo y^arhe
cuentapei S l f f i o ; q u e  c
Un soUalo ««trio
Alcmnos 'm u y pocos, huir con^igúlsrpi’? 
losfflésprliáronsú-vtda^^^ 
y aquel campamento de triunfo anhelante 
está derrotado y está agonizante...
exfgká responsablHdád^p^ el toño,q^^^ 1 n^estro puerto y en
«iVndo de su cuenta todos lo g P , ' /*an los vapóre? correos qúe hacen la travesía
moyimiento propip. • _: , Agí ¿g-jjggádá, pu-» 1 á sé desarrolló ayer
i .  A ‘- ' M á f t  tír°fs?nO  tó1 ti^*Vacahte, pero cohsérvando dérécho á ocupar cuantas personas lo presenciaron
Si vais confiados hacia la pelea, _ 
ad a”"q«i« el triunfo cercano se crea, penoau, a~.-H— ^ .¿g horrores*^ue al ver de la guerra vemr los honores
'̂ i^ns r̂'mipdásé libre después. , i  Tin oobré soldado qué se encontraba ®1®^Art; 14. ^No podrá, permanecer atracado L  ^  jas jaenaá, del
A rt.i . . -----------“
S o -  se preparan p«ra vencedores 
^  Luis Cambronerp
af
o  E  T O R N Ó X
Ffi Fl Proceso ilustrado de Barcelona, fecha
I  C o rS “ doS Hlmíglw losRh^rha
LhUeado un nTtable^trabajo, rri
? e S X i m i e n t ^ , P - ^
embarque 4e 65 «nulos,
h & d o  otro e n t o m
cuenta propia loí gastos que o r " S,m o antes decimos, el domingo llegaron á
-  ■ Gum^^^ un buque no haya dado lugar dichos semovientes, conducidos por el
an^n ae l e S n g ^  Adminisiración MiMar aon
ó'^cTyo d t t o % r ó n  pasar
P“° • - •.»"=" “bicrtos en loslss8eemr.svs:WA“ “ S 5̂ ,'„oolacorrespon-|™®»g^^^^
:i cttiso
foTcentros que'se hallan a e s 1 e 
resnectivos distritos, según podrár 
Í1 sección Vida republicana que aparte
resoecti s istrit s, se  rán ver , „„¿Jderasol traño y violento movimiento, y volviendo gru.resp Q., , niift ao arte ld J^^  Si á causa del mal tiempo, conrfderase U
el písetteo /rr tesg a ^ l ĝ ejo sin sentido y sm
Y no saben que inmoralidad
'* '°os^?éírt«oVvagosno tie-¡nmoralt!, porque eytos tén̂ ^̂ ^̂
hdm
belle-
cia para S esú a p Í ^ a ,  ihsertamos'á continua 
ción. Dice así: _
Oescubiriiiiiento» imporlanwsB- 
m o s  d é  w n t o r í « c r o  d e  f a r p a .
Fulos alrededores del faro de TOrtóx (^Aálaga/ 
tnrrero el señor don Tomás García 
Ruíz ha^descubierto en, curiosas  ̂re^stó'saWúos de %üma importancia Tal ve? la 
sftuádóndl la discutida ciudad 
to te a r s e c o n  t o l o s  t o ^
nióbra, hará las obswvaciones oportu^^ .̂^^
El cüerpo deliníortúnado m utar perm
puedan ocurrir, pwop^^^ al buque que lo l jgi¿o „o presentando señales de vida e mme-
cusarse dé ptestarsusser altam ente apüdieron én su auxilio los compa-
®°Art 18. Los buques 9“* rengan en demand^ del.mismp, el citado oficial y otras per-
del mlert^. y quieran ó deban utilizar ^  n l v t S l  sohas qué allí se encontraban, 
de iK rácticos, h a r^  jas señaks que pr^^  ̂ soldado fué envuelto en una manja^y tras-
el Código. Ldádo/en ün coche á ja , f  sa de socorro del
barque el P ^ lf embltcaciones del Hospital Noble don<fe é l médico y practicante
Art. 19. El ü ürtiforme, será el que l ¿g guardia je procedieron á un minucio?o recu­
los prácticos^ as  ̂em o su la Dirección I noctihiento; apreciándote gravísimas lesiones
*°Elicare«m os, p«eu..á ^  
aionarios afectos á la Unión 
fa necesidad de inscribirse cuanto antes en 
el Censo del Partido
hasta el día por el lahbrioso y culto .hasta el pelo, y , por las.aficionesjes:
nértalSen  "éTpor jos cóhocimientos históricos 
idSúridos en el bachillerato, dedicóse 
^  el circuito.del faro que . regenta- Y el ha;
|hay un abismo económico^ » « j [
Aguas de Lanjarón
de e j^d d ó  nb hace d^up^
to lá digestión.—Molina Lario 11. , =. ’
I pÍ pVm dé Nav^áctón y Pesca Marítima, paral y yjeptre. .  ̂ ^
f^n S lo so rS iw sd e  España-, á «,,o v 1 Güando^egÓ á dicho establecimiento Ra-
: s«.Wpv1«? éste la can-1 agónico.
''
t i
Dos 61Î Ü̂KX ws m m m ÉÉI W.'S©P%KAS
CALENDARIOS Y  CULTO
noviembre
Luna llena el 17 á'ías 12‘25 mañana 
Sol, sale 6M  péñese‘§,22
m
San Leor
Semana 48.—MASf ÉS 
Santos de h o f . S m  Eugenio y 
poldo. , „  ■
Santos de tnañanay—Sda\ I^uimo.
Jubileo para;hóy
CUARENTA riORA^. -Iglesia- de la Es­
peranza. 5
Para mañana',‘̂ H&tüi^ = ‘ ^
j^é^̂ jnssaassaáesaaBamiaBaMBâ
Oli«riadoes$ ««borelígUs;
In stitu to  d e  M ála ga
Pia 14 á las ocho de la mafana 
Barómetro: Altura, 764,40.
Temperatura mínima, 9,8.
Idem máxima del día anterior, 19̂0, 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, casi cubierto, 
ídem del mar, llana.
D e la  p ro v in c ia  1
Moticias locales
lE I f itíl  í  i ®
de aircho cápsulas para botellas en to< 
lofgts ytamañoSi planché lof
ple-í sülas de baños d,er„
CALLE PS A1ART1NEI PE AQÜILAR N.* W 
(asRíes Teléfono n.° 1
por elEn el mismo carruaje y acompañado 
oficial señor Saavedr f̂ué trasladé al. Jiospi; 
tal militar y allí el directô  ¿eT ndsmo d̂cW 
Eduardo Arisíoy Baro y Pos tn'éáicos don 1Pe 
dro Cardin y don Jo^ dél Buey Pagáiflé re­
conocieron ñ u » - h a c i e n d o  lo ñCGesario 
P?‘"a t:.:uíta'r al lesiónádo tá respiración artifi
En vista de que esfo no ofréctó él féitíftiidó 
que se deseaba, le,hicieron uña sangría''cuyá 
operación tampoco fiíé' cordñ'aíd# por él éxito; 
los esfuerzos de 1? Ciéncia jnédieá P|T?' 
reaccionar á la desgraciada yiQlima dél wCffSp 
que relatamos, fueron infriicxuósos. ,
. El rostro de Ramón Qns Parés palide â
fin de 
de la
las huellas deja muerte anunciaron el 
una existencia consagrada al servicio
^íos’señpres facuUáiivóS certificaron que Ra- 
món era cadáver, diáppnléttao su trasladó al 
depósito del Hospital,dónde hoy se lé ptacucá' 
rá la autopsia en la sala correspondiente.
Por las autoridades de Marina y Militar se 
msíruyen las diligencias previas, en averigua­
ción dedos hechós, habiendó sido désignadq 
por la autoridad militár cómo juez instructor 
él coraáudante mayor de plaiñ dññ Luís Peláéz.
Según los dátós Tácílitgdás pór lojt CÔ  ̂
Seros del infortunado Ramón,.̂ ste, .érñ 
de Valencia y contaba 23 afiQŜ dé éq̂ v*
' El hecho ocurrió á íaa cufírp y cuarto dp 
la tarde, y como decimos al principio imP̂ cflQ* 
fió en feittrénió á todss las persortas que se ha­
llaban en el muelle de Heredia presenciando 1̂  
óperaclóñ de émb̂ rqüé dé los miños.  ̂,, 
El anitnaí homtcidá quedó .etí , la bodega 
vapor A. Lázaro,(^oti toé demá;s:qüé halwáíí'dé' 
ser conducidô  á MeliJIa, : : ' :
INFORMtóó^^ pj,ÍTÁ^,;
T
En el vapor A. Z to r ó  marcharon ayér á 
Meliíla el coronel de la médiá brigada de caza­
dores dal, Campo d'é,Gibraltáf.4q^
el CÍ3pjtáñ. Cjg|
de,África don Salvador Villa' Villa■3 COmsndsnĈ  ̂ Î up¿id> uu auiitAHîBCk u'Oifj ^
litai y 5 soldados quo yamlUnqorporarse á
cuerpos
sus
Aprehen|j¿ü.—Por fuerza de carabineros 
;d.tV puésto de la Parra de esta capital, se ha 
vérifictdo ufilí aprehensión de dos bultos de ta 
baco de contrabando. s
Telegrama d̂etenido.—En las oficinas de 
Telégrafos se eficuentip detepido poerdescono- 
eer al destinatpríp, un telegrama diriglqo á 
Francisco Sblér Cuevas.
' eómisidrt. -  La cómTsión provincial celebra­
rá sesión los dias 17,-18 y 19 del-presante me% 
,Gíave caída.-En su doifiicilio, Hurtado nú-' 
nréYó̂ dyrcé, sufrió â er Una táída la ancráfia-de 
sesenta años Dolores Hazatíás, causándose la 
fractura de la pierna izquierda, de la que fué 
cítr̂ da. dé primera intención en lá cása de so­
corro del distrito, -  , V : -
be iññtrüccióñ bñblica: -  iHíto hido Clausu­
radas 4as escuelas públicas de Algarroibo, por 
reinar eflh dicho pueblo epidemia'de viruela.̂  
'Cásual.----En su dothicliio iée produjo ayer 
casualmente la niña Ana Alarcón Lnque, dos 
heridas iriciáas en la mano derecha, de la que 
filé curada en la casa de socorro de la calle 
Mariblanca.
Fiíiádó.-Eñ esta cómiíndáncTa de cafabíne- 
ros ba sido filiado como parabipero de infante­
ría, Juan Arjona Rigp.: 
áepñrto.—?E1 áiciafde de Sayalóhgepartiápa 
al Gobernador civil,-que ha sido expuesto aí 
público el reparto de ía contribución territo­
rial, rüstiea y urbana, para el próximo año 
de;i91i:v
Ágéníp.rr-Él Delégádo regió de Pósitos, 
ha nombrado agente ejecutivo para el Pósito 
de Estepona, Mantíva y Casares, 4 dóh Adpifo 
Lasarte Buceta. .
■ QuincénarlóSé-En la cárcel pública sé en- 
fcuenír̂ , á disposición dél Gobernador Civil; 
cunipliéndÓ' quincena17 in^yiduos.'
Recogida de meados.—Pop fuerza de la 
sección de seguridad, fueron ayer eondúcidlos 
al asilo de los Angeles, cinco individuos q̂ e 
mfeñdigában en la vía púbííea.
Manuel blÍvér,-El pbpplár dCtór Mánuel 
QliVé̂  ifigrésó ayer efi éí Hóspltáí prcviñctal, 
gravemente enfermo, ; - * , i . v
; En la noche del domingo último, durante ja_ 
representación en el Teatro Principal del dra- 
,'ma /«á/ryosd; sufrió un ataque de hemoptisiŝ  
sléndp ásistidó por el médféO del teatro.
Ayer, en vida de que sú estado bfrééía se-- 
r jps temorescei conocido actóif pásó al Hospi­
tal. ' '̂ 'r' ' ■ ' \-
Le deseamos urj pronto y total restábléci- 
mienio. > ■ ,
La de Orilatoi—Para hoy á las tren de la 
tardé' ba sid6~ C¡táda‘ lé comisión municipal dé 
prnatq y Obras püb|icá̂ ^̂  / " ■ ’
Escandaloso.—Por escandalizar en el teatro 
eervantes, fué anteanoche detenido Cristóbal 
Báiitísla Térne'ró. ' ■
’ Arinds.-rPor Jos individúô  deí cuerpo de 
seguridad le fueron, ayer Ócupadas i  Fran­
cisco Barca Ruiz y José García Peñq, diféren- 
iiji y j^nTímz ̂ Ŷ odñgúeẑ
Buenos cobradores.—El vecino de Campa­
nillas Salvador Escaño Ruiz, ha denunciado á 
la guardia civil de aquel puesto, que en ocasión 
de encontrarse ausente del cortijo de su pro­
piedad Lós Baiires de aquel término municipal 
se personó en dicha finca la comisión reéaüda- 
dora de cédulas personales y al enterarse de 
Qué no estaba él dueño penetró en el corral, 
llevándose cuantas gallinas se encontraban 
en él.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado 
correipondienté.
Una detenQléO.—Por !* gnardia civil del 
puesto de Maéfiáfáviaya Jiá sido detenido él 
vepinq AntpniDrEscaño López, autor dél hurto 
pe varios caballerfá'8 dé la própi6dad'‘de su cpn- 
veGino"Jhán''Toyal ViHalba’.
Dfchp individuo |ué pue^Cíá disposición del 
Juzgado de instrucción;del partidô
Monederos falsos.—En Estepona han sido 
détéríldó¥ póf ía guardia"civil los gitanos Ma­
teo Moreno Fernández7Joié Carmona Cortés, 
Migué! Carmena Campos, Jbsefa Campos Fa­
jando, Juan Carmona-Campos y Sebastián Flo­
res Yunquera, los cuales se dedicaban á expen­
der monedas falsas.
Eri el acto de la detención les fuéron ocupa­
das ̂ 60 pesetas, entre las que figuraban 13
En varios establecimientos de la referida po­
blación jíabjan cambiado 17 pesetas.
También les fueron óciipadas ocho caballe­
rías, de las que no acfedítáfonsu procedencia.
Loa rqferidoé gitpnos fueron puestos á dispo­
sición del Juzgadof'de instrucción dél partido.
M uro  y  S a e n z
da
llá Líguiiifii®Bén 
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados, , 0, 0
Vinos Secos de 16 grados del 19CS á 6 1]̂ , Ma* 
dera á S, Jerez de l6 á 2S.  ̂ , -
Dulces Pedro Ximen á t Moscatel, Lágrima, 
iVlálaga colpr de 9..en adelant®*.
Tierno de II á 14.
Vinagre puro de vino á 3. a an
TAMBIEN se vende un automóvil áe 2Q caba­
llos, un aiamblQue alemán con caldera de 600 li­
tros y una preriSa hidráulica dé gran-potencia, ca- 
«i misvóB. .. , ," TAüáBíEN se vende fuerzaseléctrica para una 
fábrica dé háriaa- ó cuálqüler-fetra Industria en las 
estaciones dé Alora y Pizarra.
^critorip , Mqm^d^ 2 l
-  B  M  M  é .  M  4  M  Á
Ep la Comandancia de Marina se verificaron 
ayfer los exámenes páraVmaquiiiistes habilitados, 
restílfefldo aprobados Jos aspirantes Francisco 
Flores García, José Pascual Alemán y Rafael 
Blaricó Berhal.
En la madrugada de ayer zarpó pe nttestre puer- 
to con rumbo á Melilla el crucero da Ut Plata.
Por esta Cemandancia de Marina fué ayer pa 
saportado para Sari Fernando; el íenlente-sde na 
víó don Manuel Rodríguez Bárcená.
;ln'Gi;:
résultárido ambóŝ varias lesiones leves,
—En el día de ayer regresaron de Ronda, de ’íô deírüstriro curados ep la qa$a de soco-
practicar un reconocimiento facHltjatiyp, ei,mé-j . ,
dico mayor del Hospital mjHtqr dojj Pedro ne^dado- correspon­
día Cruz y el primérp del regigiiénto d e E p r- l^ f  i Qobifernó'óivií sé recibieron
bón don Casto Morales Morileólii  ̂ .............................. ..
Hoy sé verificarán en la Comandancia dé Mari­
na exáníenés pára patrones de cabotage y pesca
Dé paso para Santos, Méntevideo y Buenos 
Aítes, fondeará hoy én nuestro puerto él trásatlán 
Út<> Migaél M. Pinitíos
Ha sido nombrado asesor de Marina de esta 
provincia, don Manuel Vázquez Caparrós.
Giones rejxmáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó cránicás, .deaáparecféñdo JoS dolores á lar pri- 
triéras frícclbnesj cómo asimismo las neuraigl̂ i- 
por ser un cálmánte pdderóso para olase dé 
dolores. De venta eri la «áriHKia drP.del Río, 
Sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin- 
tíipale? farmacias
6AI2 bp CARLOS
Bí desequilibrió üérviosó trae
! Le ha sido concédída Ucencia/ por enfermo, al 
teniente auditor de la. Armada d©n*Angel Heróio.' 
silla y Müricfi.'- '
m ..
Delegación de Ifaciénda
Por ; diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tésórérrá da Hacienda 63.075*33 pesetas.
j fngéniero jefe de morités de esta provírida 
flclpá al señor J3elégado‘̂ Íe HaGierida haber si­
do adjudicada y aprobada la subasta de aprove- 
chámiéntó de béllotas dél mente denominado S/e- 
rrdBtanca, pr^ios dé lgúaleja, á favor de
don Fráncisco Miacías González.
Ayer constituyó en la Tesóréría dé Hacien­
da'Ún depósito de'
como cóuséeúéncia la irritabilidad 
de ios centros uerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y en mucEos* 
éaSOá iá  .
neurastenia
acompasada de pérdidp do 
moriái dpatía, deínácrañién, Bis*. 
terísmo, inápeíenciá. .■ ■
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el pinamogerio 
Saiz dé Carlos, que activa ja nu.- 
tíieidü dé loá sistemas müseüiáf, 
óseo y nervioso,' fortificándolos y 
equilibrando sus funcioneSíí por 
lo que cura él * ̂
R A Q U I T I S M O ,
íééetándplo¿los módicos para,t̂ ^̂  
las afecciones en que están indica" 
dos el aceite de bacáiaq y las euiúl" 
aiones de éste con bipofosfítos, so­
bre los que tiene la ventaja dééer 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no. cansar pl estómago; tonifica y  
nutre más, pudiéndose usár lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con vérdádero 
placer ; á los qfé transforma de pá­
lidos y anémicos,, en sonrqsádqs 
y fuertes coü sojo .eí uso dé dbs 
frascos., ,
De venta en las pHhcipatés farmaciai 
del mando y  Sírrijiió, 70, AIADkÍDO
Se remite íolletó á qaieii ió jpidsí.
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOjEiun
A. F e d e r ic o  S ie r r a .» « S u c e s o r  d e  G h iara.» *M ¿lag a
Competencia á los almacenes de Madrid y ̂ qrcelojia .,
brandes ©xisteuci»» en  relojes de oro
Precios para el det»ll de elgnsM e}§sgn
• Relojes ero 18 quilates pata señorq
Remontolr saboneta 3 tapas grabadas ó guillochéé á T  ^ i  3 » muyfuertes ó guillochés ó
» 3 » gb adas, lisas ó guillochés á
, » 3 t oro mate, joyería 5 rosas á »
I » 3 » » ■ »85 y30 » á *
» Omegas y Longlnes, áncoras con rosas y brilla; tés i  »
Relojes oro 18 quilates para cdbaUtm
Remontolr áncora sin tapa buenas marcas , . Pefeetas
9 » Omega, Longipea Vulcam Juvenia »,
p » 3 tapas sabonetas » *
» » 3 » gran tamaño » h-I » 2 » Oriiegas, Longinesi Tayannes y otras roarcas





zay otros artículos, todos en oro sélládo de 18 quilates, sin cobrarfiechuta, á.psfpt»3f||/)i 
I l ' é  y 4'50 el gramó.-Del extranjero y de país grandes. exj8í,§ncjaf.. cji --- '
i n íttav  chañados de oro. á precios y condiciones que interesa conocer á los pmMrc .
© §  KériSeáoresi-^xpedicíonéS Aíeein 100 p setgs ó remitiendo su imt
1 te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes. |
I : Depósitos para lá vente al|d.eta.|l: .
I Eri Aimeriá: Sebastián Pérez número í ,  ;
! Eri Córdoba: Librería nóriiéfó 16.
1 En Granada: Reyes Católicos múmero 9.,
Los pedidos al por mayor á Málaga,. « r
G R A N A D A
Ptimeras materias parít abonos.“fátm ^lus especiales para toda clase de cúlt^^
DEPOSITO EN MAUGÍ: CUARTILÍ
Rílrepcián; Granada^ Albóndiga núms. 11 y 13..
KES
B ea l G om pam a A s tu r ia n a  da
M É N D E Z  N Ü Ñ E É ,
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalonesi tejados y-éaoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustrada?, 
arte8onado8,.e?eEj.ciae» m,éq«ula«, remates, 
cresterías, etc. etc.
D EP Ó SI T OS P ARA  A <3 U A
l l i S T A L | I G i O ü £ ^ . r
■ ■ ^ =  de 4= _ OTS
Tuberíap de phóid pQtq 5??;^ 
Baños d^ todos sis'femas .
BALDES, CUBOS, RBGAD6R4g^.«í?í?.
ai
W 9  iií 2ÍHC p
La
días.




—Con objeto de 8,ufrir exámep poraél ingre­
so en el Instituto de carabineros, llegó ayer dé 
Melilla el primer tépierité 'dei regimiento de' 
Cerínoía don Lilis Laéy. ' ' ' ,|
—Hoy efectuará el regimiento d,e. Bprbónün 
paseo militar ál pueblo de Alháúrm de la 
Torre. . ^
Para dicho acto saldrán las fuerzas dé «us 
cuarteles á las 5‘30, uñiéndose la que sé aloja 
en el cuartel de- lá Atírófa á la alojada eñ la 
Trinidad, en el fielato de la carretel  ̂ de Gát-í 
tama.' ;• v.-'-íí;
30¿ peéétas, don Manuel Mo-1 
che Acos'ta, para los gastos de demarcación de 62 í 
pertenencias de mineral de hierre, dt la mina titu- ’ 
iada San lerónimq, téririine be Eftepona.
p o n  C^s^ádr-rdarií^efréra;^ coro­
nel de caballería, 45Ó pesetas.
Don Cosme García Capafrósa, segunde tériién 
te carabineros, 158*63 pesetas.
^Juan García Meya, mtisic6.de 2.* cíase infante­ría, 30 pesetas
Juan Llaves Romero, guaf diáo y ó n o s  partes de accidentes d e r t f i b ^  civil; 22*50 pesq-
Ha iÍÍaÍ S ébastiájn Sánc^z Afan-;| Francisco Btrmúdez Figtieroá, carabinero 22*50 iglesia Estrella y Aftuto Réyés & a, caraumero.̂ ẑ w
de unión y tra v ie s^ f'é ío b lé^ u ew .^
: Come igualmenté. una lo'comotÓra vertical fuer­
za da doce caballos.
diríjfinse ádonjb-
sé Puerta Peralta. Sari Diego, 3. Granada.
El domingo ánteriosr, á las tres de la tarde, 
celebró sesión este njueyo, ce.̂ tq, y. luego dé 
cambiar impresiones sobre diversoa exiréraqsí 
relacionados con la cultura malagueña, qué ¿e 
han de tener en cuenta para qué laa finalida­
des del Ateneo respondan ál pénsamiénto de
dependará, si los acóre con énfifeiasírio. lá'rea.
lizacion de próximos y Bellos proyectosnxduüu  i   b ll , t , se 
procedió á la elección dér lá. Uíréctiya y Sec­
ciones, resultando pr.0Glama,4aJ| sigp|.eñté'" 
Candidaiutai ”  •
Presidente: Don José Martín Vetendia.
Vice-Presicíf níe: Don Benito Marín. -
Secretario í D o n  Lüís Navarro Trujiílo
Secretario 2-°; Dxm José Jiménez Corráles.’
Tesorero:. Don Miguel Lebrón.
Contador; Don Bernabé Viñas.
Consiliario: Don Pédro AlfárO. -
BibIiotecario: JDjn Adolfo Reyes..
Vocal l.°: Don Fernando Lacárrá.
Vocal 2.°: Don Ramóíi Martín AlfárO.
Presidente de la Sección de Ciépcfás Histó- 
•"icas y Sociales; Don Bernardo del SázV
Presidente de ia de Litérátura; Dow José 
Sánchez Rodríguez. ..
Presidente da la de Medicina: Don Eñrloué' 
Rivera Póns. •
Pr îdente de la de Jurísprudénciá: Don Ma­
nuel Cruz Lozano,
Presidente de la de Be!Ia8*Afíes: Dóh 
genio Vivó. ..
Piesidente de la de Ciencia Físicas v Natu 
rales: Don José del Río GuerreVo- 
p Presidente de la de Música: Don Entique d'el
En estos últimos días se han réciBfdó hume 
rosas adhesiones depersenas ahianíes dé. nuos 
tra capital y sus adelantos,' cuyós. hómbres 
vienen á honrar ía ya nutrida lista' de se 
ñores socios, y és dé esperar que cuántas 
personas de posición y cultura residen en 
nuestra capital, acudan también á inscribirse, 
contrilmyendo cón sü váíióso' cOnhursií áí más
bfdlante éxito deesté nbblé émpéifóV " ■
Eécándalo.-- Eñ la caflo dé Cisneros piñmoi 
HH f « ^ e  escándalo, J[uán; García' 
Montiel y ÁÍphsó Góméái Pérezv sieridb ámboa 
.denunciados por lós ĝentes dé la áutóridádaí 
juzgado Gorre.spoñdienlél.
Pytfda sofpreñdida.--PQn; al eáfeo dé Se- 
f r t á d  francisco Palerida, fué ayér sWpréa- 
dlda Uña bártrda dé Juegos prohibidos ¿u una 
.tsberñá de la calle Gámas> de Is propiedad de 
Francisco fejh^do,. v
Los. |ugadorés,¿^ diéron á la fuga,,novándo­
s e ^  dm erqy la s .1 ^ ^ 3 8 . f
El dueño déLest.tDjeqimiento jué dénuñeiado 
al juzgado correspondiente. . ‘
Éhférmó. -  Sé fian dado órdenes para el in­
greso en d  hpspitel provinciáVdéí enfermo* po­
bre Juan G atc^  Reina. ' ;  r :
Guarda jnrado.r^Há sido nombrado guarda 
Líéén^cln^-rpRpr el' i^gooiado
^er dos licencias para uso de arhias ‘á favñr
^ n t o T f ^  dc aqüel Ayunta-i^nto, áím de admitir las, oportunas recláma-
«do. tomador Juan Aguilar SancHez (á) Qo-
La Direecfórt̂ general de la Deuda y .Glasés Fa- 
sivas ha.̂ ricédido las slĝ entaa pensiones: 
Maríâ Qña Delgado, madre del soldado Rafael 
Alonso Oña, 137 pesetas., , . '
Doña Vicente Salto. Gómez,, viuda del .cóman-
ESTACIÓN DE IMVERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño- 
ra, de! País y Extranjero.;
 ̂ Elegantes abrigos para señoras;de los orinci 
pates modiat^ de París; boas de. piej y pluma.
14 Noviembre
Biiliao
El gobérnador nos confirma qué será traslá' 
dadq.á Corüfía, süstituyéndole el de Barcelona
Por lo menos así se lo ha anunciado Canale 
jas, qué sé propone hacer una extensa combi 
nación dé gobernadóres.
- ™  vecinos-aei -pueblo de Alcemadre se 
amotinaron con motivo del casamiento de un 
viudo,á quien acusaban do la muerle de su brl- 
msra mujén .. '
El pueblo pretendió linchar á íos contra­yentes. *
Es seguro que el gobernador intervendrá en 
ei asunto, disponiendo la exhumáejóu dél* ca- 
: f p r i m e r a  mujer para pracíicaríe la
En el ministefiq ae dice, qué él nbmbM̂ ptci 
recaerá eri él géhéral dóñ José •
■halla en Cádiz, éh 8itnációh"dé*événfuálídádê
Rcuis^if
Canalejas almorzó don jíavárró ri
Su secretario nós dijo que habíán cáriibiadi
impresiones con él ministro de M«riná; corisl
autopsia.
Bnñetíá.—Grsin novedad en t i da su escala, 
dante don Vic^or, ^ í e r o  CastilloTTa^^ en piezas y tápete W ''---£?« ¿ 2bs&»*wsí».. .dpña Jüáriá y doñaM. yji tuiiy «uueFreZjfluerte ' '
almacenes do; ArtUlerfa,. 450 pé
Sempere Vígs,: .huérfaM dél I
soldado Juan impere Visedo, 1©‘5Ó pésém '
de Moqueta y
Extenso Surtid.ó en artículos blancos, 
Nuevo corsé Tubo Directorio.
De insteccióñ públici
Se ha encargádo de nuevode la regenciérJíe la 
escuela graduada de niños, don Franciscí̂ alles 
teros,̂  lérmirtadae las aposiciones en que ha 
actuado como juez del tribunal;
Los señores propietarios den Francisco Muñozdon
za y uon í (irmá8̂ GutferrezYís¥ü̂ ^̂  pyQní 
doble* í”*tafór lás escuelas del
prdpeaiGlo- 
des
A* dé escuelas, há adj«i
^  capintériá al industrial don 
Eduardo Viano Parra; que es él qáé ha SresenS 
do en el co.ncursp próposicioñás mfes vpn+«iAí»«.'
Las maestras de las escuajas públicas de níflás
y 5ra, de la Vfeofia h Sofrecido establecer clases gratuitas de adultáií
rrlón.
PiSSPta ;
AdminisÉraciótt tife Latótiasí >;
El anima! resultó cón tina, pataJfactutada 
_ I^s^wtffieatíos de vacuna.~Eí insDector 
£el trabajo ha_dénunciado al alcalde los 
médicos dé ja Renéficencia municipal sé Jiiégan 
á expedir gratmtaméníe los certificados déla-
Focoa de infeedóa,-^El alcalde : ha oDciadó 
al comandante de Marina interesándole dé las 
oportunas órdenes pára hacer’désaparecef dos 
lanchas que éxistén varadas en terrenos' dél 
próximos al Paseo de la Farola; ' y qué- 
constituyen un verdadero foco infección ^infección.
H erm áifas C ám bepo »
Modistas de sQmbréros ̂  veátidós
Gran taller de confecciones y reformas de








14 Noviembre 1910. 
P a r ís
_ Huelga
Está acordada la huelí
De
<ia™rgt“eÉ‘* C í í ^ & « ^  c6rW.do„e.
Vuelo
Dicen de Berlín que el príncipe Enrique de 
Prusia condujo felizmente un monoplano sobre 
los campos de Griesheim. - '
Torero MUERTO 
Luis dé Potosí confirman la 
mnerte del novillero sevillano Corcito á con­
secuencia de una cogida. •
Cuando pasaba dé muleta al
¿fúíeÍ**^^*f cornada ̂ fnlá°región
Deja esposa y un hijo pequeño.
D ^  L i s b e a
De Madrid
.14  Noviembre I91Q.
El fsniiarciial
Hoy no publica fondo É l ImparótaL v  én 
su defecto inserta un extenso relato de la deá-
rSeriof ™*‘*’'*̂ ** ■“
Él L ib e r a r  ■ *
tft Proyeqtajdo impues-
toaobre jos billetes de especfáóuíos, pará- évií
n lf jL  mendicidad, nó creé qué dé el résüítado 
quq se busca, por lo cual representará otro fra*ĈSO»
regresaráíñ ésta nocjie; 
- iP e n f lI l e t o  o b r ^ r ^ i .
Arias:de,Miranda nos^díeé que da'su'Confe-
P  representarit.es^ la .Gô S ot 
tiesulta que éstq stfiállfáis?
púé tá á, tódás Ias.tcansacciones,ñi*nha^¿ adr 
ios; détñár táliéfíí
P«o sj loa fóijádoréá'fpersisieip en' «u 
íf tendrá fttéTpróeédMatdes- 
Wdo de operarios, pues en los demáŝ îillerés 
es impMible contipqar los tiabajqs ya 1 t o -  
do, ,c hallM sapedlladbíí ro ,T & ? Í.y  ■
10S9O-lÍ;9Ó,yI%7An*ÍSte*S5áflt*'‘°̂ ^̂  r̂ - ' INQUILINATO
un bohiíaregalo á todo cliente ¿hé com J ®I decreto sobre inquilinatos que el
prepórvalor de 15pesetas., .  ̂ °®npago de las rentas se haga mensualmente me-
Bólsamo Orlprital . djante contrato anual, sin qjie se pueda subii
Callicida inlaiible cirrátivo radical de rniinn 
^ .d e  GaUps yduréza de loú p  ®






Bxoíttsivp depósito deí Bálsamo Orient¿
el precio, durante el mismo, y á los| establecí
mientos de comercio por el período dé diez años. r «o. wicz
A l m a c e n e s
4- EME'—
«ó í  '’S S S ?  S
íft calle Cüá^éíés. I . en
!9BE3>4H
c A>-iwlo.
temporada;- ‘«do, loó artícíloTde'
W p. da 20,125 
ReaUzacte^ áe 4 pesetas á2  ¡
a Al inquilino á" quien sé obligue á dejar la fin 
ca, ŝe le indemnjzarái siendo i*esppnsable eí 
dueño dé los daños que se originen al arréndá
Gqlegtas
; jjañf recorrido la población'diversos grúDos 
haciendo colectás para Tas* fámillás de las víc­
timas de la revolución.
, Banquete
 ̂ En el teatro Moderno se celebró un banque
te  en, honor .de Machado Santos. ,
 ̂ Petición
Lo^ dependientes de comercio haa pedido 
que^se comience el trabajo á íáa ocho dé lá 
noche y que se cumpla el descanso dominical.
, De Táhjfei*. - .
Han solicitado el mqnópolió para la élahora- 
eióh y veMa de tabaco los représenteriíés del
S á S f  *̂**” *“«”“•
E iP a ts
Ooapándose Eí País de íes hueteas. califica
de ponerjuertas atcampo l¿s ¿eseo,; de c2  
nafejas, Bfiaad,. Ascdrpte y otros, de leiíislar
table' “ “  ** ' ““ «''iW  loSeví
L a M aftana
_ Comenta La Mañana el último discurro d- 
Canalejas y censura á aquella p a rte S  Ŝ^̂^̂  ̂
sa que pretende zaherirle. ^
el iiff *1*®® acerca de que
}■ I® ® d*f pretende desnaturalizad
laa asociaciones, árrojando á los remSr«««I 
y socialista, fueta de la iSalidíd.
 ̂R esp ig a n d o  p o r  la  hateidla
toE teíS r̂rí® 3aI que hasta ahoraloaa la tuerza del Gobierno se reduio á trahn-
f?anc?8 liándolJí auticIeHcal, á lotrances, liándose luego la manta á la raht..ra
copel esperpento de la Ley 3 a ^ *
vAHfiTJ"® f  Ganálejas que apro-®®Ima y se dedique ú una obra dírí-
gidaál engrarídecnñieiito de la patria. ■
'La
áevitaJ eáo  “  "'*‘®***‘*'1®*- é8tatf'ra^d«StM






una coniWán de .edUe, de t ^ c ^ m S  ^
f o ^  í* ̂ gm rtá: éúmepQ 4f
dlini SíEnlSS,!:̂  Tffrr f̂ .un,td%te
nAfptlirla ese.» ''
El diario oficial de hoy publica;, entre otrsn 
I*®'m,guienté8 disposiciones; ‘ >
Advirtiendo que ios médicos dé las comiriio-
n e, m ixtasde reclutandentono t ie n ¿  déreî ^̂ ^
á percibir .tioBprprios por el recónocimienta de 
real; orden de 17 Jumo de 1905, '
quéi Tíznen pre
sentadas liqüidaciohés para reclámar eP ñbonó 
a f t S T o í d H  ®i cumplimiénío dél
®®íÍ©HílBll
La qoraislón.qüe'viho dé LugOj presidida nm* 
ürzáiz, visitó al miniátro de
f  jminMtro acoéMIĵ ^
Anas de Miranda ñíéga que vavá á sar hntti, 
bfada Q a r tí, Vega « ^ d a  S ’- á r E í S  mayor de la armada. ' ‘ ií-stadq
Nádéhay tesi^jtq  afia «obre e l DartiVHime"
icvuiver.'V
tMo, se disparó
■ D ajM adrid
Í41NaytejñbheJ
- Pulido entrega á lá éomrsfóñ dé éfiwiipñes-
** Tlómará 'dePGoiírerci»
3c ením en ía orden de| idíâ - - r
h.que
MaH|teg,üi dicq-íáe íl^v lctó  éS plira*
g tp lk a  stí-eset^ t y  I
lí'j^ de 3«Btaúiaría. Ŷ ohfbatb éa/jboi
:Pñ̂ %9P̂ 6l t0‘
Esta sus. tpabajo8.--Pidss8a paesiq̂ fibi
derándo qué la Constrúctorá navál dé -Férról 
esperará á que llenen  mañana tos' déf^iSna* 
ídoá dé aquel Ayuntantisñto país* iéónfsnénciti 
todos juntos. . ; lOfürí;.■ Dé
C ^Ios .y el condé. de San Rofeátlo i ' •
VifitérHtfioñikdu, 
quesa de San Carlos y el conde de Grove, , 
Los myitadosrfuerqn en. Irenes .sedales. 
Todos r sarán e t  lmL
I
i
b ó s  c^ ^ É R m es
das lo* qiuS sé discuten y del gue se decla­
ma entusiasta partidario, es el de 'la Instruc­
ción obligatoria.
Opina que ios ciudadanos no deben ir obli­
gados ó -las {«as, -porque ^ t o . e i  Jiicompaíjbje 
con la abnegación y el y.a,lpr. Hab'a de las des-’ 
igualdades que se cometen en^os cuarteles y 
termina diciendo que la instrucción obiigatoria 
es tan conveniente, como perjudicial el serví 
cío obligatorio.
Aznar se reserva hasta hacer el resftmert* É
Pulid® defiende el proyecto, rebatiendo los 
argumentos de Santamaría, y recuerda los sü- 
ceios desarrollado* en la estación del Medio­
día cuando la marcha de los soldados.
Habla del constante disgusto en tíus vive el 
país ante las desigualdatres, p®r lo que iuzc â 
preciso el servicio obligatorio, asi cómo oara 
constituir reservas Idóneas, en caso de guerra
surgiendo un pequeño in­
cidente entre Santamaría y Alonso Castrillo 
que corta la presidencia.
™^C'apa Canalejas el banco-azul.. ... .
uso de la palabra para alusiones 
y ^firíba^que ha sido partidário eterno del Sér- 
yxio .óbdgatóriO.
1 Para demostr'arlo lee Un artículo bue publicó 
en tal sentido hace treinta añogVy explica por 
qué presentó, siendo ministro hace cuatro años 
él proyecto de instrucción obHgat®ria, juzgán’ 
dolo :un paso hacia el servicio obligatorio.
wVBŜSSsSSSSssSBSSI Martes 15 de N o v t e m b i
D ^  l S ía l2 ÍDfaT4
Férpéíim 4 por IGO Interior........^
G é d u ^ ^  H y............ 00,00 00.00
servicio de radiografía.
Fué acordada la concesión de inamovilidad 
y derechos pasivos á los empleados de Instruc
ClÓpi
 ̂ El señor Arias de Miranda enteró aí Óonse 
JO de los expedientes sobre da escuadra y la
* » , Hipotecario........TO.OO
» »nÍ8Pflflo-Americano*000,G0
* j  CréditojcOO.OO
» de la C.* Á, Tabacos..... .iooO.OO
Azucarera acciones preferentes. §§,(X} 
* * OMinarias,.,^
Azucarera obligaciones..,,., i 
^  CAMBIOS
París é la v ísta ..........................  7  20




2r8,5d| El general Aznar irá mañana al Señad® y a 
150,00] Congreso para contestar á los señores Linares 
OCO.OO Í y Soriano.
349,00 El señor Calbetón informó de la real orden 
55|00 ¡ que resuelve el expediente del ferrocarril di*
15,50
00,00
n a  11 i i
De Provisícias
recto á Valencia,
El señor Cobián propuso que se continiien 
Jas negociaciones con Cuba,creyéndose que se 
7,20 j npheará la segunda columna del arancel.
C a r r e t c p a s
Piqn de obras de carreteras para el 
año de 1911, figuran la de Cádiz á Málaga sec­
ción primera y la de Peñarrubia á la estación 
de Alora, sección entre Peñarrubia y Carra 
trjieji, ,
27,13
Interviene el obispo de jaca, consumiendo el 
segundó turno éñ contra.
■:*Cal¡ficá el proyecto de inútil, advlrtieíidoQ"" . >•que desde 1885 se halla en- vigor el •ervicio 
pblíptorio en tiempo de guerra, y si durante
las luchas colonialés se libraron muchos í  mé-
4ájico, debióse á infracciones, de Ija Ley, 
r̂ . T'ruta del ilamamiento á filas ̂ ordéns-
dos m  5í7<?/-/5—sobré cuyo ásiinfó ’ pM éníérá 
,^na enmienda-y considera ej llftmunúeqto %b- 
, surdo, pues no se puede ordénur 4 nádíe, míen-' 
tras se esté sometido á las armas;
Aznar aciara algunos puntos.
Sigue hablando el obispo y *e déclará parti­
dario dé qué se rebaben años de servicio á 
quíelies paguen determinada cantidad. 
,i-tK®®,8ue la L ey f:tu a lé s  b iie íu i,f% e mo­
dificándolo podría me jorursé. • -
Cor^esta Retortíllo, fiapíeado n^r^que solo 
preocupajq4 |^^41u3̂ j^8|ma los o rÍ(ed^8  in sâ .,
Desjnenttz»-yf.á<dapaáUg^08 de’W.partlctí-* 
lares que topara ^obyi^o de^^qa, y ' hace del 
proyecto tnir acabado y Medido.^sí^ídio.
El obispé ísé-ttiueatra confoime rcbo'algunos 
puntosídehproyeo^ pera jxm d t r o a ^  por Ja
4mpüsiWidad de-ltevarJos áJ^práctica.  ̂ ' 
Suspéndelexl debqte, y levanta la se­sión. ■ V ■
- " 15 Noviembre 1§10.
S e  Sdspceidsia
i  Dimisión
El gobernador de Barcelona en vista de ha- 
pista del terrorismo, y 
ds hallarse casi solucionado el conflicto bbre- 
To, en breve dej'ará el cargo,
_ Notificación
©  s íf ld e  accid6ntal ha notificado á los je* 
^ae.en elplazo de 15 días procedan á 
déj-ribqr las troneras del colegio de la calle de 
~',®®P®> que en caso de incumpli­
miento las derribarán las brigadas municipales.
' . , . /  De HUELGAS
, p p sM  metalúrgicos entra-
rqnal tráM o. .
. ^  Sabadellreanudaron las tafeas tfesdefl- tésébréros.
De Madrid
15 Noviembre tSíii ‘ 
Junpa p r o te c to r a
La Junta protectora de la infancia se ba reu*
nido para tomarracuerdos sobre la 
iajijiendicidad.
^ranifuicia^ T-
l.errcux ha solicitado franquicia posthí bÉfá
los militares, incluso las clases y tropas. 
y' ; Dam anda ■
' Iglesias ha demandado qué se exi*
m.^-^ntlngeáte provincial á los hyimtiffifehi 
tos de Barceloim y Madrid. . ' -v;
; P etició n  •
L a
Roatosara&at y ¥ in o sTienda
.. .. V
C l P J R I A Ñ Ó  M A R T l M M Z
Servicio por cübierto y á, la lista 
Especialidad en vinos de los Móríles 
, © arc íaj ÍÉ
SE VENDÉ
magnífica bicíc-ela, en un precio ecouóUna
1̂ .1 .é-
, Darán razón en calle de Cuarteles núm 54.
L in e a s d e v a p o re é  é o r r é é é
Salida fija dé! puerto de Málaga
30f correo francés
É m í r
Da principio la sesión á la hora acostumbra­
da, bajo la presidencia de Romanones.
Etiiégeé y .p ré ^ iltá é ;
: Llanos denuncia arbitraridades cometidas 
por el gobernador de Jaén, anunciando sobre 
\ éllé úna ínterpeláción.
“ Merino lo acepta, defendiendo á aquella au­
toridad,,
Manuel Pida) rué^a á Calbetón qué Sé 
.le la importación dé ,ganado dé la Áfgehtiha, 
porque Jas reses suelen venir atacadas dé epi­
demia aftosa.
También denuncia otros abusos de los gana­
deros éxtranjeros, en perjuicio de nuestro eré-, 
dito comercial,
• Romeó demanda qué sé rebajé la contribución 
Jos pueblos atacados de filoxérá. '
Canalejas evídéticiá los'Tncó¥véñTéñTeS'-de 
eximir los impuestos.
Soriano censura que Aznar no haya vénido 
al debate anunciado para hoy, y pide que con­
curra el citado ministro para tratar de lo ocu­
rrido en Badajoz, dondé existe tóíál (ftvordo 
entre militares y paisahóó,
Dice que el rey no va á Jerez, en vista de
‘El obispo de Madrid ha mostrado su dfegus- 
tP.Pp^e] proyecto de servicio obligatorro, pues 
no, podrán órdeharse los séminaristás fen álgü^ 
nos hñOS. ‘ .
 ̂ Dice que el, proyecto es, además, antic^ó-' 
lico.
el 22 de Noviembre, adml 
» c|rga para Tánger, Melilla, 
Gon trasbordo 
del Mediterráneo, Indo-Chisa. m éa , Au-traíla y Nuivá Zelandia.
E r 'i^ c ^  tílísatíántico francés 
P r o v é n c e
Noviembre admitfen- 
p™a Bahía, Río de Janairó,Santos, Mosi*' 
5, y con conocíniiénto direc-
SE NECiSIT.^N'‘
OfkiaJas y asfendízas para sastre, calle de Siete 
Revue’tai niínisro 4 pra; 3*. darán rezón.
{(!«: ñ  U » (íi(
© a m b its  d®
i : DÍA 14 DE NOVIEMBRE
Paito é la vista........................ de 6,95 á
Londres á la vista. . . . 
dámburgo á la vista, t •
© R O
Prsei© de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Ámefici^Ó) 
Cotización de compra,
O nzas. . . . . . .  I08‘4«
Álíprisinas. , : . . . Í06‘̂
ísabellnas., , . , , , I08‘0g
Fratrcoá. i06‘̂
Líbrás, . . . . . . .  É é ®  ’
Marcos. . . . . . ;  l^'OD
L!fás. ÍQ&’̂
Reto. . . . .  i . . d m
Dollars, 5‘35
fiSércéi!®  l i e  p e s e s  ,
ímpertoles,
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pof fas dlscuaionea que efecto de la lectura 
^rómuevéa ios ohfefOS, alĵ uien pudiera tomar 
áqtiehoá Utgáfés éomo centro de conspiracio­
nes, y teniendo efl ótíenia ésOjdicíó la orden de 
referencia, que no tiene más fin qué el de 
evitar esas discusiones y que se califique 
dúfáméhte'á tos'personas.' ! ..
For lo demás, repite que él no ha obligado á 
sus obreros á que dejen de leer los periódicos
de ideas avanzadas, exhortándoles íáfl solo á) ífe verifican bajo la dirección del distinguido in
que los lean fen sus casas, y no en las lobre­
gueces dei túnel, formulando comentairos le­
sivos para ei régimen establecido en España y 
para las personas que figuran en,el mismo.
Dice por último el señor Benévera. que él 
es republicano en Francia, pero que aquí está 
obligado á respetar y á hacer respetar lás le­
yes españolas.
Natalicio.—La señora doña Aurora Santos 
de la Cruz, esposa dé nuestro estimado amigo 
y correligionario don Gaspar Cruz y Bonét, 
ha dado á luz con felicidad una hermosa niña.
Tanto !a madre como la reden nacida se en­
cuentran eu.perfeóto.estado, __
Felicitamos á los señores da Cruz por este 
suceso de familia. -
De v iaje .^E q  el tren de |a  mañanarsalió 
ayer e! jefe de Movimiento de los ferróbarri- 
les Andaluces don, Alfre4oFjsípr x.pozas; i;! 
objeto de realizar una misión concérciente :'á 
7‘2qTsu cargo. ■ " -
Ho 9’7 rí/i: á ot m i Él correo de lá tardé lléj 
f  f> ®  coronel de infinteria don
de l,3 I8d  1.319 Bei^ófl.
En el expresqdq,J|8,.|fi4?,iqarGha|^^^ Mft 
drid dpu José Gaixto é hijos
y ss hermano don Sebastiáp.
La có itn j^ íl v ap ^
^ . Lgz^rp salió para Melilla la compañía de Íl 
distinguida actfifCsrmeú edbéila; \ 
jLe deseamo^s ímaTénf tfñVéW^y^ 
résulíado-en su negocio.
Eúfermo.—á é  éñóüSiítft éHfermtr'ide algún 
cuidado nuestro-apre.qiab.le mmig(^^mppdenif 
,dó !dé,]| ,,glia! dé M««é ÍW fu^»'íaoh Joal 
Rubiq §ánche¿ .v
Deseaqios sp prwité áliiílA.;':; ,. ¿
Hoteles.—En se hospédaróh
Don Enrique Castañeda,, don, Gonzalo Gue- 
sro, don mantfef Díaz, dó̂ ^̂  Éidusnqio Eseo-
líipublicsrio en próximo número,
Dándóle las gracias anticipadas se despiden 
der V. suyos afirnos, y s. s. q. b, s. m. V.° B.°, 
El presidente, Antonio Linares.~E\ secre- 
Uñó, Juan Moya.
La repoblación forestal.—Con objeto de 
0 F If ‘úWl/TsttanatTnoirtB'de Cerro Pardo, de 
^óbsjitesv ppra ver lo* Importantes trabajos 
dé fejjobíaclón fóresíaL que en dichos lugares
ó̂ dé Córdoba el 
remando Morales
geniero de Montes don Manuel Pujadas, mar- 
cháVon aj^ér en el tren de la mañana el gober­
nador civil señor San Martín, el presidente da 
la Audiencia, sénor Pascual él de la diputación 
y otras pérsoñas.
Los expedicionarios recorrieron detenida­
mente aquellos Ornenos parajes, mostrándose 
muy satisfechos del estado de los trabajos, que 
se hallan muy adelantados.
En la Loma del Caballo se han plantado gran 
número de pinos de piñones, y pinos canarien­
ses en el Hoyo de Coscojal.
A juzgar por la fuerza y vigor que presentan 
dichas piantáciones, es de presumir que en fe-
frre .
Cha noléjanálos m ^ ^  se conver-
tlfámem^éspesos bosqueá;
P # |  fe$tejár lá Visita y el buen éxito de los 
trabajdsvlós?é¥pÉaicibiiari08 celebraron un ban- 
jpp te  é,n la casa fp|esta|, prodigándose muchas 
;;felici|a|ípijes a l ¡ s ^ r  Pujadto pór la excelente 
d!r^bfcÍDÚi^ú¥ Íih{mfhé á los 'mismos.
W | | ^ ¡ d a
Desde de San
Miguel, y dé^ií'éste slíiÓ̂  S Maríiricos, se ha 
extravié^ una cartera conteniendo documen­
tos de jh^rés, cédula persona!, lice.ncia de ar­
mas; k Hp)i|bre de Antonio Morales Romero y 
1(W‘pesetas ,en billetes; se ruega á la persona 
qijie lá haya encontrédOi se sirva devolverla á 
nombre de djícho señor, callé de Juan da Mena 
número 5 ó chbcólatería La Alhambra, calle 
Atorazánas núnjéro 24, púdiendo desde luego 
iawbórtéf dé lá cantidad que háy en billetes.
Espectáculos ¡níhücos
' L a v a
La empresa arrendataria deí teatro Lara ha 
ÍTilébartidó uno* ofigúiaíes programas en forma
; i  M l f c e t a Í l ' d S s I l i S . ” ' —  ' '  ‘
 ̂ _ ........ | ^ ’]^**®bórdó^ M;8ntevldeo,ybaraíó>8arió,^^to^
aron á Cañaiéja'é^ára'Té- y Iqs de la Costa Argení ina
é le8 ca lafó rae téM ^f^ í© l.f-^ f.fj.jy  (©hile) cbn trasbordo^
0 Í8 |S I IS to
* C o n f e r e n c i a
Ésta tqrde ¿e celebró en el ministefio de 
Estado una conferencia entre diplomáticos es­
pañoles y la embajada que preside el Mokri.
, . . j a i á í C i ; ,
ida llegado á esta corte el caid déla lípea de 
Ceuta Ei Saidi. y hoy, muy dé mañana, confe 
rendó con el Mokri.-
Este visitó luego el Banco de España, acom- 
-pañado del gobefnadór.
El rebreseníaM& d d  atdtóB elogió -tos gM  
ñas y fué obseqiáadq con un té.
Al regresar al ; Hotel, reanudó la Goníerén- 
cia con el S a i d i i - ; : . ' ;  : ; : ¡ -
0 |B Ín ló |i  c o n s e r v a d o r a
HU.; ..I , I.U . j , « c , y ,.« a  í  dijo
las imponentes manifestaciones contra aquel que le parecía«V. j .í ^ ’ .en aDspIuto la.^fó.cumla propue^a
suéne* Aires.
. E¡ Vlípbr ífaáatlántíco francés
A lg érie
M djé le is te  puerto ul 3 de Diciembre, ádmítíen- 
gó pasagerps y carga para Santos, Moaíevídeo y 
BuenoásAire*.
n l^mjpfprmes dírigirée ásu consignatario don 
calle de Josefa Ügaríe Ba-
rrientos,‘26, Málaga.
Monte de Piedad.
Canalejas anuncia que mañana véndrá Az­
nar, desmiente que haya divorcio entre lós 
militares y paisanós dé Badajoz y dice que el 
rey va á Sevilla, para evitar mayores gastos á 
la nación.
Asegura, después, que los imponentes del 
Monte de Piedad cobrarán todos, tratándose 
" solo de suscitar escándalos, que es lo que se 
proponen álgúnos.
Termina préguntandó.á §priano si ve la posi- 
"bííidad de pagarlo tódo-an «n día. - - . !
Soriano advierte que el señor Canalejas se 
halla en constante nerviosidad, y juzga natura: 
lísimo que la prensa contraria Ío ,|x ;^b |ta^ |n ( 
los periódicos amigo* suyos c^mDauéfójtt á 
ciertas personas.
(Murmullos).
Recuerda las palabras que pronunciara en el 
mitin de La Guardia, y  que Maura Je Hamó
a*ar>qíústa, ___.........
También remé^pr^qué ta'cámjpáña del
blppe^jrometió' cómiúíétá y desde el
banco azufíiadabacé. ‘ : 'ft: .  c
Manuel Pidal afíftiSt ~que la guarnlcióii de 
B|dajo.z, e* PÍuy agasajada, careciendo d® fuiP- 
d|tiiiéhtb é í t u ñ ^
Consum as
SereatMida la discusión de los consumol. 
Interviene Ázcárate, diciendo que si no se 
aáeptá la fórmula que ha de exponer, píeyee 
graves conflÍGtbs. .. ^ i '
Propone que^é prórrogue el arrendamiento 
délos consu^ápor uñblá?o qaefeno exceda de 
lapso estima saíicí®*̂ ^®. P**"® 
e^ttdidr to solución definitiva del problema, 
sobre í¿J)é«é del proyecto. de é¥ácciones de 
CJcSilán. ^
Con tí susodicho proyectp de exacciones 
quedan declarados los consulnos merá carga 
n^nicipal.
Se va, pues. 4 sqpHmír el lmpuesto, péro no 
da golpe, b^iltendb la fórmula í  arrancáj" á la 
acción políticas influjo de lóétributos.
Cobiáp manifiesta quernOípuedft contestar de 
una manera'íáté^óVfél SI *e'reunirá* esta boche 
tí  Consejo y eaíudmrl'lOórMb^-.:^^^
f í, en ia aesión^^ manaba sé dará iíueiita del 
uerdo queífétaiga. 1,
R^iftoánloé prador.es.
|S een frl^ñ 'fá  ó ^  4®J 4̂®,?
ÍCófrtibfib M “'preátípéelito ,44 Gótoérnadón. 
Ortuño habla d e l;g ^  postal y de su itnpton-
PesM áse la etmiiefida de Tós conse^vado- 
résÍór9áVÓfb8Éóntra'47. '
. o e ' d i s a i p é T c g p í t u l o ' d e b a t e
que nó ofrece interés.
Suspénoesé, 4 poco, pata qúe la cámár* se 
reúna en secetones.
Reanudado el acto, intervienen largamente 
en la discusión del proyecto de GobirnaciÓn 
los señores Ortuño é indán, tratando- de la 
construcción de la Casa Correos de Barcelona.
También usan de la palabra Laderva y 
otros.
Santacruz pide que se toeluyan én él escala­
fón á las señoritas telegrafistas aprobadas.
^ Sagasta dice que hay mil y pico; y resulta 
imposible admititlas. Tari sólo unas cicp po- 
dr¿h ser atendidas en el próximo presupuesto.
Soriano se adhiere 4 la protección 4 la%s te­
legrafistas.
Y se levantá la sesi^.
por Azcárate para la cuestiM ^é los consuníós.
E v f u d io
La comisión dé presupúéstóstocábó de estu­
diar los capítulo| del de Gobernación, retira­
dos ayer, y coménzó el exámen * dtí de 4to- 
denda. -j . ^
ppoiió|i;eiáaJ!iM;(A#ii)ií>
Firmada ppr los republicanos se ha presen­
tado en el Congreso una proposición incidental 
declarando haber visto con disgusto la conduc­
ta del'ministro; de la Guerra, con motivo de la 
concesión de una cruz pensionad* *1 sargento 
Lamoréna, de Badajoz. . r
Mañana comenzará el debate.
.Sin-'‘re8olver>
La cuestión del sueldo de lo* catedráticos 
sigue sin resolver.
^ Los senadores «nlvifirslíarios han desistido 
de practicar,gpstlpnes cerca de la comisión de 
presupuestos... -:C' ,
A ésta Informó JsJgarle .qué él pártldo con­
servador no autorto^ el^arreglo de tos planti­
lla* de jpresupüééíós,^ aWerando tos cifras y 
camWandp pérfidas, cpmo se pretendía. . ,
El éxniiMáíTó'cóflsérya^ IjécKÓ .protes­
tas de, .simpatía b*cl|'é) pfofesorádo, dé^árári- 
qP qriri el criterio, é ^ u e jtq  pb,®rie.  ̂*Í PfÓPÓsi'
to de évitár áltéracíones en el presupuéstp^  ̂
Para adoptar un critorfe en to cuestión de los 
sueldos délos catédr4tÍ€os;qles setiadóre* con­
servadores Solo visitarán 4 Maura.
En ia réüníón déíSéftado,celébrádá ésta tqr- 
de, Aívareé Guijarro propuso- qfle ^ é  aplácén 
la*, gestiones
; . - ‘Qonilftinac^n :
DíceSé qúé tó^ combiriaóióri de góberfiadó- 
rés óómpréride divérsas pr óyl r i c i á s , / '
Ségún todas Jas próbaUdadé*, 4 feárceíoba 
irá Pórtela; á Coruñaj el actual de Vizcaya; y 
á Vizcaya el secretario del gobierno de Ma­
drid. * : i
También comprende 4 Almería, Burgos, Fa­
lencia, Santander, OrenseySatomabea.
Añádese que el aptual góberbadór dé Baroé- 
lonb Ocupará to Fiscalía del Stiprém
U l t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. "(Urgente).
P e  Listoo#
Los operarlos de tranvías han hecho causa 
Gomím con los electricistas declarados en 
huelga.
M uerta  de sissié
En una casa de la calle de San Vicente se 
declaré esta madrugada un incendio, que des­
truyó la mitad del inmueble.
Una vecina de la casa Inmediata murió pór 
efecto de lá Imprésióri qne el siriíestrp la pro­
dujera.
Las pérdidas son considerables.
Consejo de m in istros
Esta tarde se ha celebrado Consejo de mi­
nistros, que duró dos horas.
Tratóse de la cuestión de consumos, acor­
dándose que el señor Cobián aclare hoy en el 
Congreso la fórmula.
Se cree que será aceptada la propuesta por 
el sf ñor Azcárate.
Respectó dé la cuestión de lós catedráticos, 
se acordó mantener lo aprobado éri él Congre­
so, siii otra modificaefóri.
Se aprobó una prórroga en la cohcesldin del
LA h eladora
F ríe - in d u s tr ia l
T Gr*B Cámpra Frigorífica, para ía conservación 
qg Carnes, Avef ,: Mantee*, Leché y Pencados.
Losjefl 'res dueñe» de Fond-?, Restauraní#, 
Lo*tador«a y Rqpoveros y el público éri generaí, 
podraúpor asa pequeña cuota, conservar sus es* 
pafcíeíítfdscaí! y libres dé! cóntseto d?l a^rey de 
ffi8eEf5s,Tarpe p todos los arílcn-
lo|^quff;*e dedican á la admentiíción.
R ítatasa no ha omitido gasto alguno para dotar 
?? ^^tablÉciniiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extrsnjeto, teniendo tódos 
tpc artículo? qu!? e,^pen(le en las méjóre's condi- 
cipnes de higtoúe y saiabrídad.
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo^J Céntimos, de 20 kilos en adelsn. 
te precios reducidos.
Pr ecia de Hielo 
í l  ll2 kilo, 2̂ 00 pésefes.
r z i  » 0’25
• *,8f3 Gafés y Neverías precias convencionales.
'  - Precios de tránsito
.. rEJJíiloO ĵCéntímos. . '
X P^r^fcOartidas mayores de fOO kilos precios 
convencionales i
La V ¡ctoria.»M igu89 del P ino
Cón «scofiibro . . 
Hechura
m arcelm o^^ y . 'fóólés p r í t t o ’úel ĉ  ̂ «Ctor cómico írans
Clínica aentm. — AHúFó MélíVéó Muñoz, * formlsta Toresky v ;de las notables baiiarinaí
G1V AS AN *r
La ftíéjor paste dentífrica.—Desinfestante y de 
gusto a^adable
De venta en la camisería y perfumerto úe ARA­
GON Y BONAdA, Marqués de ¿arios.
Impériaíés. . . . . . .  76
Róyáux. ...............................56
V  • • • * . . . . .4 8
Granos
R eviso...................................... 45 t ,  ,
M. reviso . ............................32 » » »
Aseado . . . . . . . , g6 » » »
Córrieníe , . . . . .  .1 8  » » »
Escombro 16 reales los once y media kilos.
Junta municipal de Asociados.—Hóy mar­
tes á Ja una de la tarde celebrará sesión de 
segunda convocatoria ia Junta municipal de 
Asociados para tratar de lós siguientes asun­
tos:
1. ° Resolución dei litmo. Sr. Delegado de 
Hacienda en recurso de alzada interpuesto por 
la Junta Municipal, contra acuerdo de J a  Ad­
ministración de Hacienda de 30 de Septiembre 
úitinio, desaprobando los medios adoptados 
para hacer efectivo el impuesto de Consumós 
éñ eLejerciciode 1911,
2. ° Expediente instruido para celebrar los
conciertos gremiales como medio de hacer 
efectivo el impuesto dé Consumos y certifica­
ción acreditativa de no haberse podido llevar 
á Cabo, por no haber concurrido los Síndicos y 
representantes de los gremios dentro dei plazo 
señalado al efectov Acuerdos que procedan so­
bre ambos particalarés. '
Sobré una prohibición.—Con referénCii"áí 
suelto que días pasados publicamos acerca de 
já orden dictada por el encargado de los traba­
jos de reconstrucción del túnel de Al ora,, don 
Arturo Benávera prohibiendo á süs óbreros la 
lectura de 1a prensa radical, dicho señor nos 
manifiesta ló siguiente: ■
La medidk no tiene por objeto el que los ope­
rarios lean ó dejen de leer lo que tengan por 
conveniente; lo que ocurre es que durante 
la hora del almuerzo uno lee y demás comentan 
á su sabor lo que escuchan, profiriendo á .veces 
frases y conceptos ofensivos para las persona­
lidades que ejercen altos cargos en la política
Odontólogo, CiruJanoíDenti^ta ;cdél Hpspital 
B, L. M. ai Señor Director 4é El Popular Jy  
le participa que desde hoy .queda instatodOu 
Clínica péntaí en el piso 2.° derpchf. dé lá ca-̂  
sa núm. 1 dó !á callé déí Marqué* dé Larios, 
que pone 4 su disposición, s 
Con tal motivo aprovecha la pportúnidad pa­
ra ofréc'érle el tistiníonlo dé *ü cónéidéración
máS dTstíng'úfdá, .....
Málaga l‘4de  Noviembre de 1910, 
Agradecemos tov atención y deseamos mu­
chos éxitos profeslpnales al señor Mélíveo. 
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si-
guientesviajeros: ______ ___ _ _  _
pon José Martínez, don Miguel Aquiíes, don 
Antonio Gapdópón, d6riMaíiüerXiüjea« doíi 
Satñrnino Gárrascó; don Mariario-Gutíérrez,
Jcjsé Ordeix, don Sérafiri Dérguí, ñon AnJófiió 
Viana, don Riendo Tórfes, don .Oscar *Báchf 
manuj don JoséPeitx, don Ladlstoó Canellidoh 
Ricardo Ferrandiz,. don JuamPalJas, dem Fran­
cisco Mirabat, dÓnMáíiuéi'trajiílp; úBn'^fvái 
dór Muñoz, domJoiéEópezj don Anfoijip Do­
mingo y don José Osorio.
Falleeimíento.—Lá ‘grave doleneto que 
aquejaba en Mádrid al distinguido joven don 
Miguel Rosado y Sánchez Pastor, ha tenido fa­
tal desenlace. , .
La triste nueva se recibió anoche en Málaga 
causando pesar entre las números**’rfelañiones 
con que cuenta en esta ciudad su señor padre 
el distinguido jurisconsulto y particular. Amigó 
nuestro don Jo.sé Rosado González,
Ei joven .íÍnadQ;ate*pr,ába excelerités cUalidá- 
des que le granjearon él, afecto y éstimación 
de cuantas personas tuviefon el gustósdé tra­
tarle. ■
Testimoniamos al señor Rosado González y 
demás familia la expresión-de ;nne6tfo M4 
same pór la irffeparáble desgfácia íjUe’ é)ttiéfi* 
mentan. .
Sobré ia sUsctlpciÓn.-^Sr. Direc^oFaé  ̂^ l 
Popular.
Muy señor mío y persona más distingtída.
Por un error involuntario no se ha enviado 
á esa redacción nota dé la* eaníidadés Ingresa­
das por el departaméntó dé báldéréría' de
y para Jos poderes constituidos. , j los ferrocarriles Andaluces; pérteneciéUté á 1a
Anade el señor Benavera que él, respetuoso semana del 5 del actual que eran :deó5"55, gg- 
siempre con tos leyes establecidas en el país mo igualmente 5*̂ 95 del compañero Zaya lo 
en qup vive, no puede consentir que á juzgar^ cual se pone en suconocimientpipo^ .se dig-
IsJ'toas
Jijietistai /íermaniis Bbtnell.
fériór Toré’skv los mejores
. transfórpiislai que existen y sus brillantes oam- 
páfias fn proviheiá*, en cuyas poblaciones ha 
sido constantemente ovacionado, es la mejor 
garantía de la atracción que en breve debuta­
rá en el referido coliseo.
Mañana daremos más detalles de los traba­
jos de este afamado artista.
Salósi N o v e d sd ss  
Cón un Heno en las tres secciones se cele­
bró la función de anoche.
IñclnSablé el público por la Niña de los Pei­
nes, que'biéh ífi^feóB'M éñtlMáSTió y* la asi 
i^idad dé qje viene siendo ; objeto, la ofreció 
Úna; tpz m^'sfis' ápláulós- constantes siendo 
llamada |umero$*^^§^a,4.-rep^ir sus can
' ' ESTAtfON BE L os ANDALUCES 
vSallá^deMáiaga
Tif«i mereaneias á las 7̂ 40 m.
€ ott©j genera! áias'9*30 nu
Tren correo de Granada y Sevilla á las I2'35 t.
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren expresa á tos § t
Tr?n mercancías de La Roda á las 6*151.
Tféh aiéitaiiclás de ’CórdoEa á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n,
> ludadas á Málaga
Tren exprés* á las 1Ó‘22 m.
. Tren .m,cñíáHQtoSi d© La Roda á IasI2‘2S t. 
Tren cp'rreó de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Córteb'gfeneraí á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'í5 n.
ESTACION DE LO$ SUBURBANOS 
^Udqs de MáUtga para Yéíez
Mercatioias, á les 8‘30 
Mixto-correoi á la 1 ’ 151. 
Mixto-dtoerectonsl, 6‘451.
SaUdp^d^yéiezprpa 
Mqicancíás. á las 5‘45ín,
Mixtó-co'rreo  ̂á las i l  m. 
Mlj^osrdiscr^donal, á las 4‘301.
füüawfii m
1()6 EL HÉROE Y EL CÉSAR
Se oyó la tercer carcajada, replicando el conde:
—¡Reíd, ainigos míos; vEestra alegría es natural en el 
día de hoy; jiero no es n^enos cierto que he rogado y me 
han concédidó la gracia de formar detrás de Mendoza.
—¿Hablas de veras, hijo mío?
y »ó poSiá áér otra cosa, toda vez que Alberto 
de Silva nb acéjjtará ñanca gJ-acía ni condecoración que 
nó Éáya ganado én servicio del qué se la otorgó.
—¿y cómo té hé de láandar yó á tí?
—Lo mismó que á Aíváró y Mendoza, Esto 
ha de ser, padre mío, y es’ inútil que hablemos más de 
ello. Oid ahora; inmédiatatóento eiíganéhaíás a todo el 
que qniera seguiros de cuántos han tomado parte en los 
ácbntéCíriiÍBnfos dé Murciá. Te coneéde el césar, capitán, 
que formes tú  eoihpañíá con número iíimitádo de plazas. 
(jídÓnalDs, arma y présénta, en fin, üná fuerza digna de 
un militar entendido, y que esté todo dispuésto para pa­
sado maSáná, A las dócé'del día juraremos y, concluido 
él actó, pártiréis á Madrid á éspérar órdene.s.
—¡Pues nó tíehen poca prisa!.
—Obeáéce y calla.
—¿En qué quedamos, mandas tú ó yo?
—En tu campañíá, su capitán; en mi casa, yo.
—¿Cuál é* tú casa?
—Tienes razón, me olvidó que te la había vendido.
—líitoncés té reéórdaré que te la he regalado y que 
eres mueho más rico que yo, toda vez que dispones de las 
pingües rentas que producen los vínculos de tu con- 
daáo.
—Las que einplearás en pagar á tus oficiales y soída- 
dos, pues no quiero que uno solo de los que se comprome- 
tierbn pbt ñósotros quedé sin colocación.
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—-Ese también mi dpseo; que entre les dos no haya
tuya y iníó y qiié r^cihán su Éecómpensá lós qüé nos sir- 
vieron cón leajtad; má*¿póf qtíÓ no fienes tú noh nos-
—Tiene émpeno el qúélé áGÚMpáfie hasta
Madrid; en dicha vil}a m* incorperarA A tú éoMpañfa y 
désde esólnsíaiiie o]^i|w^ tuá Ménés. Tu tíó habitará 
nuestro páiacio y míé adáañte végMós" fo qtíe ^uedó ha­
cer por ,41.
Los eineq s ^ ú í ^  ̂ ab fk n ió ^ b ^c tú ^
de e l o g i o s M & ^ q ú l ' í á í ) í á  hecho 
por eíios.7 " o„. -
Liiégo páytiérón Iw. cuatro, cón á^mo de realizar las 
^idaás déí c^4«V ^ité  entiú en lai hátiita^ónés llá íós Má- 
ntíelés, les emteró“dé cuánto acóñiéé'fá, áókbaúdp pre­
pararlos para la reconciliación que tanto deséába. Más 
tarde visitó á lós Fajardos, á üsén, á Almela, y última­
mente se encerró con Quirós, permaneciendo á su lado 
hasta cerca de la media noche.
Las autoridades, nobles y pueblo de Murcia oyeron 
con sentimiento la rehabilitación de D, Pedro Fajardo y 
la cesación da Alberto en lo relativo al mando de la ciu­
dad; ambas casas dieron origen á murmuraciones y á que 
la generalidad demostrase su disgusto de un modo claro 
y terminante. .... .
Esta postrer lección hizo comprender al marqués de 
los Vélez las consecuencias de sus errores pasados, obli­
gándole á haeer propósito firme de enmendar su conducta 
y de gobernar á imitación de Silva.
Para neutralizar,en parte,los malos efectos qne bahía 
causado en el pueblo su rehabilitación, empezó por publi­
car un bando en el cual aprobaba todas las medidas del
E L  P O P D L A R
M n rtflsi IS d e  N o v i e m j b ^  d e  1010
P O R  Z O I L O  Z .  Z  A L  A  B  A R D O
~  a T^  !!J.»lChrfI alumno del Ho»pltalNeker(ParisDr. Altarán) y del Hospital Tdn*i
?u íB ÍrS a d a T  ®dtt (Burdeos u r. ron p i ^ M  d ® l  T ó a l i P O  S I  ■
ÜMSÜ Milán 1906, Grand PrixL A  M A S  A L T A . B S C J O M P E N S A
ledillss de oro y Diplomas de Boaor y Grinies premios en París, Hapoles, Londres, Brnselas Lieja, lilan,
Armmvums, Magnifkos pnms 900 pesetas m (leíante, reparatí^^^
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ABRIGOS PARA SEÑORAS
0. M ídIo Blasco i lia
La Revísta Hispano-America-
ra Ilustrada, que se publica en 
Barcelona, dedica en 8u numero 
del mes de Julio un interesante 
artículo á la instalación que en 
la Exposición Universal deBue 
nos Aíres ha presentado el co­
nocido herbolario don Juan Ber- 
nal García, haciendo elogios de 
las P i» » t » s  m a r a v íl  o«h» 
conque viene combatiendo nu­
merosas enfermedades crónicas 
que resistl-jron tratamientos me­
dico- y hallaron su curación en 
las P la n ta s  del famoso her­
bolario. La citada Rev'st?, que 
publica el retrato del señor Ber- 
nal, hace e^perisl mencló’ del 
The medicinal, que con tanto 
éxito vie en usando numerosos 
enfermos del estómago, cora­
zón, hígado, riñones, calentu­
ras, flujos de sangre, blenorra­
gias crónicas, obesidad, infla- 
macitíu de la matriz y orina, ca­
tarros CTónic s y agudos tíe ’a 
ve iga, la cisíiti, cólicos nefrítl 
eos y epá'icos, mates de orina 
y de piedra, diabete, cálculos, 
arenas, reuma etc , etc.
Menciona los premios obteni­
dos por ei The medicinal en las 
Exposiclónos de Pa’ís de 1900 y 
103.1, y aplaude la idea de haber 
íoncurridoá la Exposición Unl- 
ve-sal de Buenos Aires, en la 
que espera obtendrá una alta 
merecida recompensa por su 
;potencia .curativa unida áuna 
i  extremada sencU'ez en su em­
pleo
Nuestra enhorabuena al señor 
Bernal García.
Se hallan de venta: Farmacia 
d** Canales y principales: Deta' 
líes con Impresos al herbolario 
Calle de la Victoria número 46 
principal.—Málaga
lA ROPA QUE VISTE
A LA humanidad 
na 6IDO COSIDA COIS 
MAQUINA
S IN Q E R ,
PASTILLAS BONALD
C l o r o  b o p o - o ó d i o a s  o o n  o o o a i n a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éx toadmirable
Se (construyen dentaduras de 
primera clase, para lá perfecta 
mEstlcació'T y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se írregian todas las denta­
duras inservibles hechas por 
oU'ds deotistas.
Se empasta y crifica por ti 
más moderno tistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
I ̂ Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­





Doña Amalia Carrascos Rosos 
etmfecdona trajes decefiorasá 
la medida, eson prontitud y ®eo 
nomía.
Calle de la Peña número 12
Almoneda
Por ausencia, se venden, es 
tanterías, muebles y dos mos 
tredorés, enJa calle Sen Fran 
c'sco núm é  ■
A c a n t h e a  v i r i l i s
Poliglicerofosfata BONÁLD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabéticoi To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva áia éangre elementos phra 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, ,5 pesetas. 
Frasco dd vino de Acanthea, 5 pesetas.




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fai ingeosj infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco. 5 pesetas
De venta en todas las farmacias y en la del autor, JÍA fiez d® A r c e  (antes Gorge- 
ra, 17). Madrid. ’
enserís de despacho, muebles, 
■mí quinarias.
Plaza de Uncibay, 9.
S e  v e n d e
papel para envolver á dos pe 
estas la arroba en esta admi­
nistración.
5  pesetas al mes
Inglés, Alemán, g'rancés, etc. 
H gh School of Languages. 
Calle Granada, 46 al 50
Se alquilan
almacenes bajos y altos: muy 
espadoí osy pr̂ t̂  tos para des­
pachos. é industrias y una co­
chera; todo ello en la casa ntt- 
mei o 9 de la Plaia de Uncibay 
(antigua cérvíceríhí de El León) 
para más iuformet y su ajuste 
Ollerías, número 44, piro se­
gundo.
P & ra  a n u n c i o s
En los periódicos 
con gran economía 




Calle del Carmen, 18, í . \  
M-ABBJOO
S e  ; l i
JVUssajlfri© naritines tfc ManttI
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías dé todas clie ases 
i  flete corrido y con conocimiento directo desdé este P«erto á todos 
08 de í u itinerario eii el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, AU- 
daeas ar. Indo-China, japón,Australiay Nueva-Zelanda, en combV 
S S  fon los de la CÓMPÁÑ^^ MipAqufc
bacei sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los mlé  ̂
colé de cada dos semanas. . . . .  .
Pm a informes y más detalles pueden dirigirse á su representan^ 
en Málaga, don P b̂ q Gómez Chaix, jo«efa Ügarte Bairien^, g f e  
mero M- . ■ ' " - , _____  ■ , . ....cga
L A c o r  L a p r a d e
Cura segura y pronta de lá anemia y  la clorosis por el L&[ uiuiii. u,.. .u ——--- - j  —- . -  ̂ : :™íf
cor Lapradé.—El méjor de los ferruginosos, no ennegrece; Iqi
Hnnl’
Ü A a U i t a A  S I N O E F Í
01̂ *̂  t Í8iMda úarants. ouar&nia 
^  «ssBta.aiai II púan éo
a s  á u t i á s  a  a i t i i w s  smuEi
dientes y hó constipa.,
Dépó8ftp.:en todas.las farmacias. -Collín y Comp.®, Parí8,^j.,;.,í'k...
T \EL^  O M  O S A
(aiSPli taú 1
PAB6 COSER, í
Slt4G e R / 6 6 ”
TA irt^ oufiAirrB
fclNOMetNTPBk^ÁISrOlb FA»? «B40BAB LAS 
«AQUtte» F te i C O Í C A - « W A N t A S
isejo te»  v' bbbfíCW PW ; 8B« oa
M toüM la» ahüsils» de)
0 0,0 0 ipflnéo.. p f» p o
las m ayo i^
fecorapensas
 ̂ ' París 1889 Paria <900 Ginebra*teso vBruxems 1897. Milano Isooi
i Málaga; Angel, 1
lesoan
oficialas modistas.
En San Telmo número 8
EL JIR iB E  1  U  n S U  DE ' -
SAVIA le FINO MAHITIMO
de LAGASSB





£ ln  to d a e  l a s  F a r m a c i a s
A Elulfátiva dos Istadoa Unidos d(í%
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
im iai É h a  ie S e iw  salín) la Tila, ,
la BasJaporM la h  haém
DÍRÉCCION GENERAL PARA ESPAÑA
B a r q u i l l o ,  4: y
Seguro ordinario'dé vida, con prima vitalicia y beneficios ac^y  
iadó8.=Séguro or(Íiiferí<j de vida, con primas ®
:ios acuniuládo8.=Seguró de vida doíal á cobrar á los 10,-15 é:ií“ 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dqtal» 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.-Dote»^ ai
Somros do lida de todu elMOO eon «erloo soBostriil ,fi letílieo . ^
Con las pólizas sorteables, sé pu^e á la vez qüé constituir i 
capital y garantir'el pórvehir dé lá familia, recibir en cada «ethM
tre, en dinero, el Importe total dé lá póliza, sí esta resulta pren« 
da en los sorteos que se verifican semestralmente e llo  de Aorí 
el 15 de Octubre. f  e r» i v  «V' Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr; ü . L. Y. ot 
oRUN.=Gánovas del Castillo, 22.=Málaga.
nOBLECHAUX
L a s a n g r e  e s  la  v id a
El más poderoso de todos los depuratívos 
le m a p a rr li la  R oja y  Yoduro de P o taaa . 
Depósito en todas las farmacias
UC Vr BlUIUy ««i '—**ai*»L*b,*** * f
Ai». - *”’’:ada fa publicación de este anuncio por la Comisaria 
^ ^ s c o n '  5 de Octubre de 1909. . ,
Antonio
ELECTRICISTA 
M OLINA LABIO , 1 ''Í-ÍÍt
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y, rep*
raciones de luz eléctrica, da timbres y Riirtido'deCuenta además con un extenso y extraordinario siirtiai) 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica, .. . _ -  'nüjptos 35̂  
Posee verdaderas originalidades y / / «-Le
cristalería de Bohemia, tales corno.bos, flecos i  prismas y &erAhs9,ñit^os de fantasía en elr
®'̂  Prbc*edeÁ colocar lámparas desde la cantidad de seispeset^^
Grandes existencias en toda clase de látnparas, 
especiales Tántalo, Wplffam, Fulgura, Osram 
que se cOnélgue un 70 por 100 de economía en̂
También,en* deseo de conceder - toda clase de; i  
úhHco. verWfca instalaciones de timbres en alnuíler mens«^;
|*©|ijk9 ttá to s fa ia d a
A todos los « h fé ^ o í Tií^nvaleclentes y jójíós ios 
ViNO DE BAYARD les dará con s^ rid a d  la FÜER^ y la 
DipólifOte tedas fsrmadas.—COLLIN y C.*. París.
‘'¡ i :
BacBiggsaaaga«!3ffiaBiwi|«MiWK¡ii^^
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conde, ofreciendo entrar .de .llsn W vía de refornias 
materiales que aquél hiab|ía inau|;arado..,
Llamaba amigo íntimo al sabio innovador, lo cqlmafeg 
de elogios, asegurando q[ue secundaría enérgicamente i  su 
ilustrado vencedor. , , . ;
La ciudad acogió bien esta medida; aplaudieron algu­
nos, vitoreando al emperador,A; il^iberto y aun al mar­
qués.
Los ocho Fajardos se restablecieron de las enfermeda­
des y heridas, si bien D. Pedro contemplaba casi inútil 
su mano derecha. Mucho perder era, pero tanto le ense­
ñé el héroe que, de conocerse i  si propio, hubiera dado 
por bien empleada una fajta qué Iq hizo reflexivo, atento, 
jasticiero y tan prudente como requería el puesto á que 
lo elevó la suerte.
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Notas útiles DESCCiNriAftSR;, . . ,
Alberto abrazó á Quirós, y ,los cuatro restantes opri­
mieron su mano, yendo en pos hasta el zaguán, donde
tornaron á despedirle. Luego subieron y sentados los cin­
co, exclamó Silva:
—Capitán Navarro, se cump4eron tus dqseós y hemos 
vuelto á quedar como el día antes de la sublevación, sin 
otra diferencia que la de estar vóaotros al servicio del 
emperador, en vez de proscritos y sentenciados á muerte. 
Es decir, que yo torno á encontrarme pobre, huérfano, 
sin presente y con un porvenir algo oscuro.
—¡Imposible!—exclamó Navarro.
—Eso no—dijeron los tres restantes.
—Esperad, amigos iníns, qqe aún no he, .conelqido. A 
mis reiterados ruegos accedió benigno el. emperador^ y me 
permite que le sirva en clase de alférez y .4 las órd,enfs 
del capitán Navarro.
Los cuatro soltaron la carcajada, añadiendo aquél:
— ¡Bravo empleo!,Ei muy noble y poderoso señor con­
de de Santomera, colocado detrás del atleta Mendoza.
Otra carcajada siguió á las frases del capitán, que 
continuó:
—Te habrán nombrado alférez mayor dcl césar, lo 
que equivale á general, y nos estás embromando de ese 
modo. Por cierto que. teqía deseos de que llegara á tus 
labios una chanza, Alberto-jnosotros siempre riendo, tú  
sáempre grave, triste, meditabundo, sabio, en fin,, que es 
la mayor calamidad que pueda abrumar al hombre.
—Hablad con más propiedad, capitán—dijo D. Luis; 
—nosotros siempre riendo, Siíva siempre llorando; pero 
notad que sus lágrimas se parecen, á las del, cocodrilo; si 
no, que contesten por mí el beñeflciadp Barmúdez,, don 
Pedro Fajardo, Eamón Gil y  qqmpañeros mártires.
27 TOMO II
Boletín Oficial
V  ̂ Del día 14.
Informe del Comisario regio del Instituto sobre 
Los signos de la Escritura.
—Relación de pagarés de bienes desamórtiza- 
dos cuyes vencimientos tendrán Tugar en Diciem­
bre.
—Concurso pára adquirir víveres y utensilios 
con destino al parque administrativo de suminis­
tros.
—Extracto de los acuerdos; adoptados por el 
Ayuntamíente de Benama^gosa, durante el primer 
trimestre del corriénté año >
—Estado de los nacimiéitités y defunciones re­
gistrados en el Juzgado municipal de Santo Do­
mingo, durante el mes de Octubre último.
—Relación de cóntribuyéntes por el concedo 
de IndustriaL del térmiñó municipal doBen^irrábá.
DB LAS FAMinCÁaqNES É.ií^ACION^ î ¿




Estado demostrativo dé las reses sacrificadas el 
día 12, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
29 vacunas y 4,tqrnerasi peso 3.070,250 kUógr8« 
«os; páetaa,307,02 s
crianary cábriq, peso 679,SOO kllógramos; pe>j 
setas 27 1̂8. ‘ , . ' ’ 1
2ff cerdos, peso 2 098 900. kllógremos; pesetas 1 
2C9,85.  ̂ ' T í
31 pieles, 7.75 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,80 pesetas.
Total peso: 5,848,250 KilÓgraroos.
Total de adeudo: 518 60 pesetas.
- ' ■ '4'
C e m e n te p io s
Recaudación obtenida en el día de la feche pqr
los conceptos sigüiéntes:




; IfliJsWi íim  EBiia ésiW:,'
C U I R A G I Ó N  V  
R A D I C A L  ¡«
. '̂:y  ■r A P I P , » |
(8ia Copaih» ni injedriotes)
i  t e ñ q n  itiiÉ ttt i  '
C&dA
cápsula de este Modelo
En todss las Farmáciaŝ  ̂.,;; ,̂ ^
G R A N  I N V E N T O
Para descubrir aguás, la cása Figuérola, cens 
tructora dé piizos artesianos,ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va-¡ 
riÓs Gobiernos,'qué indican la exisíénciá de cb̂ . 
rrientes subterráneas hasta lá profundidad dé 3ÓÓ 
metros. Catálogos gratis, por correó, 0‘3Opese 
(ásensenos. Peris y Valero, S. Valencia.:
:Sns>so%áaúi.qf
-  f ^ A D E R A S - : '
Hijos de Pedro yal|s:x-M áíága  
Escritorio: Alameda Prlncipai, número Í6. l 
lmpo‘rtádore'8 de maderas .̂ él Norte dé EufÓBa, 
América y. del país. ' ‘  ̂ /  I
Fábrrcá'déhsérrármaiéráé^ cálle Doctor Bái|la 
(antes Cuarteles, 45).
SALON NOVEDADÉSpTodas las 
óélebrafán tres séceionos á lás ocho 
nueve y.éuarto ydiezy cuarto exhibléndi^j 
/nitas peliculas y la afamada cantadora d^L^
?co LaNlña de Iqs Peines»; ■ ■.
i Precio»VP¡áÍM, , 2.50: pesét^^^
° 5 S 5 l¡ ’ÍD ^.^Í'uncióh;pafa
cás y btíátrógrárididáos estrenqsv - a - J g  
l4  domingos y dias festrVqs trádnte .w t» ír
con -predósos jt^Uetésíparátea , ■
Preferencia, 30 céntimos. Generai#lí®a‘ill̂ E'
vrsTS
Tip. de BL POPULAR
